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T e l e g r a m a s p o r e i c a t l e c 
S E H Y l t l O TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJL O I A R t O D E ' l . A M A R I N A . 
«ABANA, 
Do hoy 
Hfadrid, Mayo 7. 
E S C A N D A L O EN B A R C E L O N A 
Al presentarsa anoche en el te: tro del 
Liceo 3e Bir^lona, el ministro de la Go-
bernaoiOD, señar Dito Iradier, se proinjo 
un eran escíndalo. E l público silbó al 
ministro 7 prerrumnió en írritos de "fue-
ra", fnera.'* Algnnss señoras ayudaban 
á los a borotaderes^otras aplaudían. A 
la salida del Liceo y en las calles también 
fné nlbado el tenor Bato. La policía 
dispersó los grupos á viva fuerza, resul-
tando varios heridos y muchos contusos. 
(Qnedaprohibida ¡a reproducción de 
tos teUgranuu que Anteceden,.con arre, lo 
c ¡ ortícuio 31 de la Ley de Promedaá 
Intdectual.l 
H ? B L I MARCOS G A R C I A 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Mayo 7 de 1900. 
Muy señor mío y amigo: He leí-
do un suelto efectista eu el número 
de l a D i s c u s i ó n correspondiente al 
día o del que cursa en que en la co-
pia de un '-Trozo selecto de las cró-
nicas de la Guerra por el general 
Ml ió" se afirma que yo, en unión 
de otros señores, comis ionó al señor 
CoioLado para que manifestara á 
cienos caudillos de la K e v o l u ' i ó n 
mis deseos Je ingresar en las tilas 
de estf»; y como dieba aGrmación, 
por !o que respecta á mi personali-
dad, es de todo punto inexacta, me 
apresuro á rectificarla. 
No necesitaba yo de la interven-
ción del «eñor Coronado ni de la de 
nadie para explorar la voluntad de 
los prohombres de la Revoluc ión 
del respecto .I si me admit ían ó 
nó en ella, porque esa voluntad es-
taba explorada sin haberlo solicita-
do yo, t e g ú u puedo comprobarlo 
por caitas repetidas y originales, 
que conseivo en mi poder, de ver-
daderos caudillos revolucionarios, 
en que se me llamaba con insisten-
CÍM al seno de aquella. 
Hecha esta rectificación, no quie-
ro agregar una palabra más á lo 
que dejo escrito, porque cuando la 
tiientira, la calumnia, la difamación 
y el escándalo ban tomado carta de 
naturaleza en cierta parte de la 
prensa periódica de la Is la con el 
fin p a t r i ó t i c o de dividir más y más 
cada día la opinión de los cubanos 
y hacer el juego á los interventoras, 
es preferible romper la pluma en 
mil pedazos primero que contestar 
á las falsas imputaciones que la in-
vectiva ee encarga de cubrir cou su 
natural ropaje. 
Anticipa á usted las gracias y se 
repiteaí'mo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
MARCOS G UÍOIA. 
r r 
M h n i 
Veinte anos cnenta de v id* la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Uabana, y en ese tiempo, ¡qoé 
procréeos ha realizado! ¡qaé beneficios 
ha sahido proporcionar á sos socios! 
¡qné brillante s i tuac ión la Puya! P a r a 
relatarlos, l i J jnta Direct iva ha po-
blioado 0 0 a memoria in teresant í s ima , 
obra de sa celoso Secretario general, 
D . Mariano Panlagoa, qne ejerce el 
carpo desde los comienzos de la inst i -
t a c i ó o , r on beneplác i to de caantos han 
dirigido su marcha. A la vista teuemos 
esa memoria, y de sus principales pá-
rrafos hablaremos, si no con la exten-
s ión qae se merece, con la qaenos per-
mitan el tiempo y el espacio de qae 
podamos disponer eo el DIARIO. 
Pero antes de emprender esa tarea, 
hablemos de la ñes ta solemne efectua-
da ayer en sn e s p l é n d i d a casa de s a -
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " y á 
la que d ió g r a n d í s i m o realce la nu-
merosa y selecta concurrencia que 
a c u d i ó á presencia:!t. T e n í a por ob-
jeto esa ñ e s t a la bend ic ión del nuevo 
departamento sanitario construido en 
aquel local y que muy oportunamente 
lleva el nombrede UOMAOOSA, en jns-
t i homenaje á su entusiasta y d i g n í 
simo Presidente, el s eñor don Bodaldo 
Romagosa, y la bend ic ión é inaugura-
c ión de la capilla erigida para el culto, 
con destino á los enfermos de la 
casa y los vecinos de la barriada. C ) 
menearon las obras del departamento 
IMAOOSA, e e g ú i consta en ana lá-
pida que se halla á ano de sus costa-
dos, el 24 de abril del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, y terminaron hace pocos d í a s . 
^Constrnído con todos los requisitos qne 
requieren estos edificios sanitarios, 
há l lase asimismo dispuesto de tal mo-
do, que recibe ventila» ióo por todas 
partes. Tiene dos pisos y azoteas, y 
las 4S camas que posee se hallan dis-
tribuidas en veinticuatro cuartos, á 
dos cada uno. T a n b i é a atendidos 
se hallan é s t o s , que alejan del enfermo 
toda idea de tristeza, paes segara 
mente no tendrá el que, por efecto de 
eus dolencias, vaya á ocuparlos, h ib i -
tac ión m á s alegre é h ig i én ica . 
Cuanto á la capilla, que lleva el 
nombre de la casa quinta, de estilo gó -
tico, es asimismo c a p á z para los enfer-
mos de ia casa que puedan cumplir con 
uno de los mandamientos de la Igles ia: 
e s p l é n d i d o altar de mármo' , hermoso 
coro, numerosas ventanas coo vidrios 
de colores, gran n ú m e r o de cuadros 
lepresentando todos asuntos religiosos, 
y en el altar una hermosa escul tura 
que representa á la Inmaculada V i r g e n 
María P a r e c í a n o s al vis i tarla que f a l -
taba algo á esa capilla, un departa-
mento para los c a d á v e r e s de los qne 
en la casa tengan la desgracia de fallr-
cer, pues en los templos la higiene ha 
prescrito su d e p ó s i t o ; pero nuestro 
amigo el señor Eomagosa, cuando lo 
expufiraos confidencialmente nne^tra 
i lea, nos l l evó sonriendo á espaldas do 
la capil la, y allí vimos nn departa-
mentí» d á d e p ó s i t o de cadá-
veres, y dos safa», una á cada lado, des-
tinadas á los familiares ó amigos qne 
quieran velar al muerto querido. Si no 
por su capacidad, por la belleza de su 
cons trucc ión y el buen gusto con qne 
todo se ha atendido, aventaja esa capi-
lla á muchas iglesias de poblaciones 
importantes que hemos visitado e n es-
ta I s la . 
L a Direct iva hizo nn extenso conv i -
te para el acto que iba á efeetnarse, y 
así tuvimos el gusto de ver en aqnel 
local al Sr. Cónsul general de E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a d o del canciller, Sr , Salas , á 
loa Secretarios de G o b e r n a c i ó n y Agr i -
cultura y Obras p ú b l i c a s , Sres . T a -
mayo y Lacoste, el Presidente de la 
Audiencia, Sr . Mart ínez Quintana , el 
subdirector del B neo, S r . Haro, el 
Director de la Academia de P i n t o r a 
de San Alejandro, Sr . Melero, repre-
sentantes del Casino E s p a ñ o l , Centro 
Gallego y Centro Asturiano, de las so-
ciedades de beneficencia regional, de 
la prensa de esta capital y numerosas 
y distinguidas personas de todas las 
clases sociales, entre las que t e n í a el 
lio sexo digoisima r e p r e s e n t a c i ó n . 
Todos los vooales de s u entusiasta 
Junta D ires t ivay los individuos de la 
Secc ión de Recreo y Adorno de la So-
ciedad se mnltiplicaban para atender 
á los invitados y socios que acudieron 
al acto en número que no bajar ía de 
cinco mil.. E a el piso superior del 
nuevo departamento se hab ían ooloca-
do varias m^sa", capaces la que menos 
para cien personas, cubiertas desand-
wisha, dulces y botellas de vinos ex-
quisitos, entre los que flgarabin el olo-
roso Jerez, la bulliciosa s idra astu 
riana y el espumoso champaerne. 
E l frente de la nueva Cap i l l a , en 
vasta e x t e n s i ó n , h a l l á b a s e entoldad ), 
para que las personas que notuv i s s^a 
lugar en el templo pa lierea oír la mi-
sa desde aquel sitio, resguardado de 
los rayos del sol, s iempre molestos y 
m i s e n estos d ía s de verano. 
C o m e n z ó el acto, á las ocho y m e d i a 
O B I S P O 
ESQUINA á CUBA' 
GRANDES REBAJAS 
DE PRK.CIOS 
e n :as e x i s t e n c i a s . 
K O V K D Á D E S 
C a l z a d o e legante . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
LA GRANADA 
0 8 I S P O Y C . C V . 
c 7 J ) 
EN" N U E V A Y O R K 
NUESTRO SOCIO 
M E R C A D A ! 
V I S I T A 
los grandes estable-
cimientos i n d u s -
triales, adquirien-
do n o v e d a -
des para la 
casa. 
d é l a m a ñ a n a , por la b e n d i c i ó n de los 
dos nuevos departamentos, hecha con 
las prescripciones de ritual, por el R . P . 
Pí, Reotor de las Esaaelas P í a s de 
Guanabacoa, asistido por dos sacerdo-
tes de la propia oomaaidad. Los se-
ñores Lacoste , Tam*yo y M a r t í n e z 
Q i i u t a n a , oon otras dist inguidas per-
sonas, a c o m p a ñ a b a n al Presidente, 
Vicepresidente y Tesorero de la Socie-
dad, s e ñ o r e s Romagosa, B a l n e s y G o -
orriaráa, en el acto solemna. 
Terminado é s t e , t r a s l a d á r o n s e todos 
á la nueva capilla, donde se dijo por el 
Padre Pí la misa. U n a excelente or-
questa y las inteligentes alumnas de 
la clase de F i l a r m o n í a de la Asocia-
c ión , desde el coro, cantaron la misa. 
A l alzarse la sagrada forma, la banda 
de m ú s i c a E s p a ñ a , que se hal laba á 
un costado de la capil la, l l enó el espa 
cío oon los majestaosos sones de la 
Marcha R^al . Luego el Padre P í , con 
su peculiar elocuenoia, p r o o a n s i ó a a » 
hermosa p lát ica , haciendo la historia 
de la A s o c i a c i ó n , enalteciendo á sus 
Presidentes, desde el Sr . Fresneda, el 
primero en orden crono lóg ico , hasta el 
Sr. Romagosa, que lo es en la actuali-
dad, y aplaudiendo el sentimiento ca-
tó l ico que anima á sus d i g n í s i m o s in-
dividuos y que se traduce de una ma-
nera práct i ca en la erecc ión de aque-
lla c i p i l i a destina la al culto. E l Pa-
dre Pi e n a l t e c i ó con nobles acentos la 
R d i g ó n , y e x i o r t ó á sus oyentes á 
perseveraren ella. Termi i a l a la misa, 
varias niíi » 9 , a c o m p á ñ a las de dos her 
manas de la Car idad , pertenecientes 
á oa colegio ca tó l i co del b ur io , eleva-
ran frente al aitar sentidos y conmo-
vedores cánt i cos . 
Y mientras la comitiva ofiuia1, d igá-
mos asi, á qne se h^bUu unido s e ñ o r 
Cónsul de E s p a ñ a y el señor Z>rril la, 
neo de los Presidentes que fueron de 
la A s o c i a c i ó n , que m á s han trabajado 
por el auge y engrandecimiento de ó s 
ta y bajo el cual comenzaron las obras 
e s p l é n d i d a s de la casa quinta de sa-
lud, visitaba aquel a m p l í s i m o y hor-
moa.» edificio, ia banda tigpnñt tocaba 
escogidos números de su repertorio y 
los miles de personas allí congregados 
discurr ían por sus espacioMas y enare-
nadas calles. 
— l í s io e s , — d e c í a el señor Tamayo, 
Secretario de la G o b e r n a c i ó n y dis-
tinguido m é d i c o — u n a colonia san i ta -
ria; más que eso: una casa de salud 
modelo. 
Y es la verdad. L a casa quinta " L a 
P u r í s i m a Concepción,«' de ia Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Oabana, es nna casa de salud mo-
delo. Todo respira en ella orden, lim-
pieza, esmere; todo aleja del á n i m o las 
ideas de tristeza. Atendido con cuida-
do, con tierna solicitud, m á s que asilo 
para la asistencia m é d i c a , parece quin-
ta de recreo. Y todo e s t á hecho con 
lajo, oon esplendidez. E l departamen-
to para operaciones qu irúrg icas , dota-
do con cuantos elementos la ciencia 
posee, es modelo en sa clase y lo 
mismo sucede con el departamento hi-
droterápioo , donde asimismo se han 
agrupado todos los aparatos necesa-
rios, tanto para la curac ión da las do-
lencias que exigen ese tratamiento co-
mo para el aseo y aún el recreo del 
cuerpo. 
L a botica es también admirable, nna 
completa farmacia. L a despensa, la 
cocina, el depós i to de v ívere s , se ha 
lian perfectamente atendidos. E l de-
partamento de lavado de ropas, al v a -
por, posee todos los aparatos perfec-
cionados, sin faltar una gran estofa 
para la des infecc ión de a q u é l l a s . C u a n -
to á los departamentos sanitarios, que 
llevan los nombres de FRESNEDA, P E -
ÑALVEB, SEGUNDO A L V A R E Z , ZORRI-
L L A , GARCÍA Tur56N y ROMAGOSA, en 
merecido homenaje á los diversos pre-
sidentes que ha tenido la A s o c i a c i ó n , 
responden cumplidamente al renombre 
de j a que es, como dijo el señor Tama-
yo, "casado salud modelo;" qae honra 
á este país y que puede ponerse al l a -
do de los más c é l e b r e s sanatorios del 
mundo. 
D u r ó la v i s i t a del p ú b l i c o hasta la 
una de la t a r d e . Y durante ese t i em-
po, damas y caballeros estuvieron ocu-
pondo las m e s a s dispuestas en el de-
partamento ROMAGOSA, que se cu-
brían de dulces y bebidas ó medida 
que se a g o U l M o las a t l v i l i a ^ y que-
daban v a c í a s las botellas. L» banda 
" E s p a ñ a " a s i m i s m o t o c ó h a s t a e s a 
hora, entre aplausos de la inmensa 
concurrencia. 
A la una t ras ladáronse los Sres .Ro-
magosa, Bulnes, Aedo, G o r r i a r á n , S a n 
J u a n y otros miembros de la Directi-
VÍ, oon el Sr. Cónsul do E s p a ñ a y los 
representantes de la prensa, al res-
taurant "l í l Loovre", donde hab ía 
dispuesta u n a m e s a de cincuenta cu-
biertos, en la que se s irv ió e s p l é n d i d o 
banquete que hace bjoor al acredita-
do establecimiento de los Sres. López 
y A r U f . E n medio de la m á s franca 
expandió:! s i rv iéronse r i q u í s i m o s y se-
lectos platos, rociados con exquisitos 
vinos. 
Cuando se s i r v i ó e l ' champagne, el 
Sr, Zorri l la , autigno y bien querido 
Presidente que fué de la A s o c i a c i ó n , ó 
iniciador, como queda dicho, de las 
obr^s que han convertido en colonia 
Hanitaria la antigua casa quinta de la 
calzada de Al^iaudro Ramírez , los ini-
ció, s i g a i é n d o i e en el uso de la pa-
labra loa S í e s . Tr iay , Beci , Sanjuan, 
Romagosa, Sol ía y .el Padre P i , que 
loa cerro de ana manera brillante. To 
dos fueron extraordinariamente aplau-
didos. 
Y habría terminado con esto tan 
heimosa como animada fiesta, ai el 
Obispo de esta D i ó c e s i s , m o n s e ñ o r 
Sbarretti , que no pudo concurrir por 
la m a ñ a n a á la ceremonia de la bendi-
ción, no hubiese deferido á la invita-
ción de la Direct iva, ofreciendo v is i tar 
la casado salud por la tardo. 
Mientras una gran parte de la Di-
rectiva se trasladaba á la quinta " L a 
P u r í s i m a Concepci ja", para recibir á 
So l lu s t r í s im» , pasaron al Palacio Epis -
copal los s eñores Romagosa, Bulnes, 
T n a y v Rosaioz, para a c o m p a ñ a r al 
seDor Obispo en su visita. Admirado 
del orden que respira allí todo, de los 
adelantos que se observan, de la s i t ú a 
ción de la qainta, de los recursos que 
posée , q u e d ó el señor Obispo de la 
Habana. Y cuando terminada la visita, 
fué Su l i u s t r í s i m a obsequiado con de-
licado refresco, e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n 
en levantadas palabras, que tuvieron 
el privilegio de conmover á todos los 
que allí se encontraban. Invitado por 
el s eñor Romagosa nuestro c o m p a ñ e r o 
el señor Tr iay para contestar al s eñor 
Obispo en nombre de la Direc t iva de 
la A s o c i a c i ó n , lo hizo de nna manera 
elocuente y expresiva, consignando la 
a d h e s i ó n do los ca tó l i cos á s u persona, 
que representa aquí la autoridad dele-
gada del Sumo Pont í f ice , cabeza visi-
ble de la Iglesia. 
Cerca do las seis de la tarde eran 
cuando el señor Ooispo se ret iró de la 
quinta, acomp^ñ kdo por los mismos 
señures que fueron á buscarle, y ade-
mas, por el Tesorero y el Secretario, 
SÍ Q ires Gorriarán y Panlagua. 
De ese modo terminó la memorable 
fiesta del G de mayo en la quinta de 
s ilu i de ia A s o c i a c i ó 1 de Dependien-
tes. 
LO DEL imOEEO. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
L ^ s interesadas censuras de propios 
y fx lraños que se vienen haciendo por 
haber sido anulados los ilegales dere-
chos de usufructo que ejercitaban los 
encomenderos en treinta Ivces del R a s 
tro de ganado mayor, y que c o n s t i t r í a * 
la base de la leonina c o n c e s i ó n hechn 
por el Ayuntamiento el G de septiema 
bre 1S07, me imponen la necesidad de 
tomar la pluma, para que el 1 úb l i co 
sepa y conozca á los qne debieran ser 
los defensores de una parte de sus in-
tereses, y pueda agradecer el beneficio 
qne ha obtenido desde que se fundó el 
Centro de Ganaderos en julio de 180G, 
que ha sido el que basta hoy ha l leva-
do adelante todas las gestiones. 
R e pqní los hechos: 
' Imposibilitados los ganaderos y ne-
gociantes en roses de beneficiarlas en 
el Rastro, por el privilegio que disfrn 
taha la sociedad de encomenderos, se 
so l i c i tó del Ayuntamiento qne cediera 
las tres luces de s a propiedad, y desdo 
el 1? de agosto del citado a ñ o , hasta 
que so o t o r g ó la c o n c e s i ó n el G de aep-
tiembre de 1897, gozaron los expende-
dores del bajo precio que t e n í a ia c a r -
no en el matadero. 
D e s p u é s ellos y el púb ' i co sufrieron 
las consecuencias de la c o n c e s i ó n , que 
v o l v i ó á dar absoluto dominio en todo 
el edificio y en los corrales á la C o m -
pañía de abasto de carnes. 
Algunos meses d e s p u é a vino la gue-
rra con los Estados Unidos, y oon la 
guerra el bloqueo, y por consecuencia 
mayor a l t e r a c i ó n de precio en el mata-
dero; y para que se evitara el abuso 
en tan cr i t ica s i t u a c i ó n , el inspector 
entonces do los Rastrea, s e ñ o r G u i l l ó , 
y el que suscribe, en au oarác ter de Se-
cretario del Centro de Ganaderos, ( b-
tavieron del general A r ó l a s se decla-
raran del libre aso las tres luces del 
Ayuntamiento, fijándose precio en el 
matadero y en las carn icer ías ; no fal-
tando ese ar t í cu lo ni a r r u i n á n d o s e los 
expendedores: al contrario. 
E l 7 do septiembre de 1893, (pocos 
d í a s d e s p u é s de terminada la guerra) , 
fué anulada la concesión de los veinte 
años otorgada á favor de la C o m p a ñ í a 
de abasto de carne, quedando nueva-
mente los encomenderos en p o s e s i ó n 
de los renunciados derechos de u s u -
fructo, cuyas consocaencias dieron de 
nuevo o c a s i ó n al monopolio y á ia a l -
terac ión del precio de la carne. 
D e s p u é s h.ib > que continuar recia-
mando la a n u l a c i ó n do los citados de-
reehos, para que no prosperara la re-
c l a m a c i ó n coiiBenci oso-administra ti va 
entablada por la C o m p a ñ í a , con el fin 
de recuperar aquella c o n c e s i ó n y e l 
impuesto de los dos y medio centavos 
por cada kilo de carne beneficiada e n 
el matadero; y esa r e c l a m a c i ó n la b a 
secundado admirablemente, prestando 
un gran servicio al públ i co do la l i a -
baña, el prestigioso y e n é r g i c o A leal -
de Municipal s eñor E s t r a d a Mora. 
Pero, teniendo que importarse el ga-
nado para el consumo y hacer saber en 
los confines de las A m ó r i c a s que el ma-
tadero es libre, á fin de que conenrran 
nuevos importadores á beneficiar sus 
roses, ya nn es posible suceda ahora lo 
que en 189G, y que los expendedores 
puedan volver á disfrutar las desapa-
recidas ganancias, debidas ai monopo-
lio, pues el ganadero t e n í a forzosa 
monte que sacrificar sus bueyes y va-
cas á cualquier precio. 
j . n. r u í g . 
MUCHAS «HACIAS 
Los s e ñ o r e s C . B lanch y O o m p a ñ í a t 
consignatarios en esta plaza de la em-
presa de vapores de los s e ñ o r e s F . 
P r a t s y C o m p a ñ í a , de Barcelona, a c á 
ban de conceder gratuitamente pasaje 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s 8*10: 
El Santo cíe la Isidra 
A l a s 9 ' l C i 
Gigantes y Cabezudos 
T E A T R O DE ALBISÜ 
6 R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Por la Sra Mait na Muteno. 
Precios por cada lamia 
Grillé» 
Paleo» . . . s s a 
Louetacoa entraaa 
Iloiaca COD í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Asieoio de lertnlia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . 
K o u a d a e e n e r a l . . . . . . 
Idem á tertaiia ó paraiao 








A l a s l O ' l O : 
El último Chulo 
T A N D A S T A N D A S 
lñ-1 Mv 
1 E n eofayo, la gran zarzuela eb tres acto» 
L A . A R A D E D I O S . 
Eü^En próx ima ««mana rafreno de la z a r z u t ! • 
en OP acto titulada L A CA K i V SA. 
Mercadal j Rocha. 
2 M 
T a l l e g a r o n á 
E l C o r r e o d e P a r í s 
O B I S P O Y V I L L E G A S , 
T SE U P i D A K i LOS PRECIOS QUE SE V E R S N . 
3,000 piezas pique blmico de cordón, á 15 centavos vara. 
6,000 dorenas p nmelos dobladillo, ojo muy finos, para Sra., á G rls. docena. 
1,000 piezas de seda de colores, tornasol, á 35 cts. vara. 
4,000 piezas piqué blancos, labrados, superiores, á 25 cts. vara. 
Todas las muselinas bordadas linas blancas y de color á UN REAL. 
Todas las tiras bordadas finas y anchas, á 12, 15 y 20 cts. vara. 
4,000 camisas descuera con cuello y puños blancos y de color, cá 1 y 2 pesos una. 
1 «500 sayas alpaca negra lisa y labrada, á 3 y 4 pesos una. 
2,000 sayas de pique, adornadas, superiores ú l t ima moda á $2!, 1 y 5 una. 
3,000 corsets crudos, marca SIRENA, á UN PESO. 
Gran surtido y gran l iquidación de todos los ar t ículos de verano; Organd í s , 
ú l t ima novedad, céfiros y nansuks, color entero; y otra m u l t i t u d de telas de moda. 
E L CORREO DE P A R I S 
Agencia «eiicral de la Casa BlTTERIfK. Paírones y libros de Modas. 
,M O B I S P O 80, E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
^ A L L E G A R O N las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de Ü. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. SO. 
26a-25 Ab 
D I A R I O DE L Ar IV!ARINA.~ Mf'-V0 7 de 1900 
para 1» Madre patria á ana familia es-
p »0nla compuesta de cinco perbonas. de 
la cnal es jeff no licenciado del ejérci 
to qne ha qotdado ciego ea la ú l t ima 
cení p.-uia. 
Buf^tó nnn ind icac ión heoba en ese 
eeutiiio b nombre del Casino E s p a ñ o l 
rte la Llábana, para qne loe e t ñ o r e s 
C . BUDOB y ComphñiA se apresuraran 
a conteMar que dicha familia ser ía em-
barcada en el vapor "Puerto Kico,'-
que s a l d i á de este puerto para los de 
(Jarni ias y Barcelona á principios del 
p t ó x i m o mes de junio, interpretando 
üKi os sentimientos—dice la carta— 
d ^ m a armadores loa s e ñ o r e s F . Prats 
y Compañía . 
No es este el primer rasgo de gene-
rosidad de la propia índole que la Co-
lonia E s p a ñ o l a tiene que agradecer á 
los s e ñ u r e s C . Bianch y C o m p a ñ í a , pues 
ft pet ic ión de la D e l e g a c i ó n enasta isla 
de la C r u z Hoja E s p a ñ o l a , había facili-
tado ya numerosos pasajes en las mis-
mas condiciones qne los que ha conce 
dulo ahora h la familia del pobre ex 
soldado qne en defensa de la patria ha 
perdido U vista. 
E n nombre de los e s p a ñ o l e s damos 
laa gracias m á s expresivas lo mismo á 
los Htñorea F . Prat» y C o m p a ñ í a que ft 
loa M-ñores C . Bianch y C o m p a ñ í a , por 
haber piestado á nuestra Colonia un 
nei vicio que obliga tanto m á s al agra-
decimiento cuanto que los vapores de 
que fon armadores los primeros y con 
fiignataiioHen la l l á b a n a los segundos, 
do (echen s u b v e n c i ó n alguna del Esta-
do ui tienen con é s t e contratos de nin-
g ú n género . 
BANCO ESPAÑOL 
E n las ses ión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco E s p a -
ñol , se tomaron acuerdos muy impor-
tantas para la buena marcha de di-
cho establecimiento, entre los que fi-
gura la p ignorac ión de acciones de 
nna Empresa ferroviaria de reconoci-
do crédi to . 
Sr . Director del DIARIO DB LA MA' 
RIÑA. 
F r é s e n t e , 
Muy Sr . míe: 
Siento en el alma volver á distraer 
en atenc ión , pero teniendo en cuenta 
su amabilidad y cor tes ía y no debien-
do dejar sin c o n t e s t a c i ó n ciertos con-
ceptos eqnivooados por el digno Secre-
tario del Centro de la Propiedad; le 
mego á V, publique en su ilustrado 
DIAUIO la presente, o f r e c i e n d o á V. no 
volverlo á molestar sobre este asunto, 
reiterando a V. la seguridad de mi 
agradecimiento m á s distinguido. 
Seguramente el Sr . Secretario del 
Centro leyó mal mi carta de ayer en el 
DIARIO, puesto que asegura que no 
soy socio del Centro. E l Sr . Pino per-
día un tiempo precioso buscando en los 
libros mi nombre como socio puesto que 
mi carta no dec ía que yo fuera propie-
tario sino "que como representante de 
mi familia qne es propietaria, del Cen-
tro y suscriptora del DIARIO, etc." Y 
ahora puedo probar al S r . Pino que 
mi familia ha sido y es socia del C e n -
tro de la Propiedad, por lo qne invito 
á dicho Sr. á que busque en los libros 
el nombre de Josefa Montero. 
No obstante pertenecer al Centro de 
la Propiedad, no e s t á b a m o s enterados 
de las gestiones en favor de los pro-
pietarios á que alnde el Sr . Pino, pues 
nosotros só lo nos acordamos del Cen-
tro cuando recibimos la vis i ta trimes-
tral del cobrador. 
Soy de V . a. e. s. 
A . Montero. 
Habana 5 de mayo de 1900. 
l a e s i u a de Alfonso Daudet, 
E l domingo 8 de abril se i n a u g u r ó 
en Nimes la e s t á t u a del famoso litera-
to francés Alfonso Daudet. 
Con tal motivo, so hermano E r n e s -
to, que también es escritor distingui-
do, ha publicado en Le Oaulois un pre-
cioso art ículo inspirado en el m á s 
ardiente car iño fraternal. 
Ref ir iéndose al autor de ISapho, dice, 
entre otras cosas: 
"Desde su infancia era hermoso co-
mo un dios. E n las calles la gente se 
v o l v í a para admirar su fina figura mo-
runa y sn elegante silueta. L a miopía 
que más tarde le dejó casi ciego, no al 
teró j a m á s el fuego ni la e x p r e s i ó n 
bondadosa, á ea vez de la mirada. E s 
ta r e s p l a n d e c i ó siempre luminosa 
cuando era n iño , y en la adolescencia 
y la edad madura d e s p u é s . 
A ó n no p r e t e n d í a ser poeta. Nada 
que no fuese PU donaire y gentileza le 
d i s t i n g u í a de los d e m á s n iños . Ten ía 
todos los caprichos y todas las violen-
cia!». Sus arrebatos de có lera eran te-
rribles. Una noche, coando só lo con-
taba diez a ñ o s , encerrado en en habi-
tac ión por mandato de nuestro padre 
á causa de no M'* q u é pecadillo y con-
denado á comer sopas de pan y agua, 
nos d ió el e s p e c t á c u l o de su tremendo 
furor, arrojándose contra las puertas 
y paredes y g o l p e á n d o s e en ellas la ca-
beza. Hubo necesidad de sacarlo de 
all í . S i no, se hubiera matado. 
Con el tiempo c o n s i g n i ó dominarse 
á sí mismo. 
— Yo sería insoportable á todo el 
mundo ei no me hubiera refrenado— 
exclamaba algunas veces, sintiendo 
cierto orgullo j or la victoria que había 
obtenido sobre sn carác ter . 
De lo que tardó en corarse fué de sn 
inc l inación á los placeres. Dna vez 
lanzado á ellos, no s a b í a contenerse. 
E l matrimonio y ¡a ir flaencia que so-
bre él ejercía su mujer, le hicieron en 
trar en regla, c o n v i r t i é n d o l e en nn 
ESPECIALIDADES 
DE ESTA CASA. 
G r a n r e f o r m a e n el ca l zado de 
HORMA CCBAX A. 
CORTE MADRILEÑO. 
K e c i b i d o h c y e n c h a r c l , g l a c é y 
r u B i a . 
txtralluo de P. CORTES Y Cj>. 
PAKSOX Y Cu., A c , Act. 
E L R A S E O 
Omspo y Ai 'uur. T. 51 , ; 
ra i AU 
hombre trabajador y reflexivo, á los 
ve in t i sé i s años de edad. 
Hasta entonces trabajaba sin plan 
ni concierto. Ante la a tracc ión de un 
placer, lo dejaba todo de la mano, con 
# l a s ó l a e j e e p r i ó n de la lectura. S e n t í a 
j por ella verdadera pas ión , como nnee-
' tra madre. D á n d o l e un libro se t e n í a 
la segaridad de contenerle, A los do-
ce años le quedaba poco por leer. To-
das nuestras e c o n o m í a s se iban en la 
compra de libros, en abonos á gabine-
tes de lectura. Devoraba en un día mu-
cho« vo !úmenes . 
Cuando se le acababa la primera 
materia e n t r e t e n í a s e poniendo en ac-
oión, haciendo revivir lo que h a b í a 
leído. Nuestros juegos se inspiraron 
en sos lectoras durante muchos a ñ o s . 
Resucitaba la odisea de Robinson Oro-
soé, la del Robinson suizo, todas las 
novelas de niños qne pasaban por sus 
manos, a ñ a d i e n d o episodios que so 
i m a g i n a c i ó n le snjer ía . E l jardín de 
lá casa se c o n v e r t í a en un teatro donde 
se desarrollaban las aventaras que le 
habían impresionado y las creadas por 
su fértil (antasla. V i v í a en nn mundo 
imaginario y encontraba en él la ilo-
s ión de la realidad, 
Ten ía trece años coando escr ib ió en 
el colegio sus primeros versos, de sor-
prendente factura, dada sn edad. A los 
quince años había terminado la colec-
ción de Awoureuses, pabWczd» en ISód, 
y una novela Léo et Uhrélienne Fleury, 
cuyo manuscrito se perdió en la redac-
ción de un per iódico de Lyon qne de-
bía insertarla. Datan de la misma 
época la casi totalidad del Jíoman du 
Choperon rouge y la Doubh (Jonversión, 
lindo cuento á lo Voltaire, 
Con este bagaje literario l l egó á Pa-
rís en noviembre de 18Ó7, Y o lo espe-
raba. A ñ o existe en la calle de Tour-
non la fonda donde vivimos juntos 
a l g ú n tiempo, en unas habitaciones del 
quinto piso, junto al tejado. All í co-
menzó ól la Peí i t CMOSÍ? que, á decir 
verdad, es, en su primera parte, nues-
tra propia historia. 
Todos los proyectos para el porvenir, 
los planes de futuras obras, las espe-
ranzas d e s p u é s realizadas, fueron con-
cebidos en aquel pobre alojamiento, 
que abandonamos al cabo de algunos 
meses para fijar nnestra residencia en 
una casa de la calle de Booaparte, que 
ya no existe, y desde la cual o í a m o s 
los toques de campana de Sa int -Ger-
main -oes -Prés , 
Mientras esto s u c e d í a , a r r u i n á r o n s e 
nuestros padres, y mi hermano Alfonso 
—á los diez y seis a ñ o s — t u v o que 
aceptar nna plaza de director de estu. 
dios en el colegio de Alais que revive 
en la Peiil Ohose. 
Tales f n e r o n — r á p i d a m e n t e resumi-
das—las circunstancias en que se for-
mó so gallardo y flexible talento." 
ASUNTOS VARIOS. 
B U E N A S S E Ñ A L E S 
S e g ú n E l Imparoinl de Cienfoegos 
se e s t á trabajando con grande ahinco 
en la recons trucc ión agr í co la de aque-
lla parte de la I s l a , reinando mncha 
animac ión en los centros azucareros y 
tabacalero de la provincia. 
E n el primero para siembras de cao a 
y limpiezas de los campos sembrados 
ya; en el segundo para las operaciones 
qne el tabaco requiere, para ponerlo 
eo condiciones de venta. 
E l bienestar y la a l e g r í a existen en 
los poblados centros de las siembras 
de tabaco y c a ñ a . 
Se preparan casas para acondicionar 
y escoger el tabaco, y apenas se habla 
de rater ías y menos de los robjs antes 
tan frecuentes. 
E n la Esperanza, uno de tantos po-
blados prósperos , se nota nn bienestar 
admirable, por ser á raíz de tantas 
contrariedades sufridas. 
Se han alquilado numerosas casas 
para escogida y d e m á s operaciones del 
tabaco, que dará o c u p a c i ó n á muchos 
del pueblo. 
Cuanto á los negocios, prneba que 
vau bien; puesto se hablaba en ese 
poblado de haberse hecho recientemen-
te balance en uno de los establecimien-
tos comerciales que hay en é l , resul-
tando una ganancia de dieoisiete mil 
pesos. . . . 
Muy plausible es que vayan toman-
do tan favorable aspecto las operacio-
nes a g r í c o l a s y loa negocios, en los 
centros de producc ión de este t érmino 
municipal y de toda la provincia. 
DEL GOBIERNO CIVIL, 
Don Manuel Martí y Va ldéa ha sido 
autorizado para trasladar los restos 
mortales del al férez del ejército cuba-
no, don R a m ó n V a l d é s y V a l d é s , del 
potrero Guanabo al cementerio de C o -
lón en esta ciudad. 
—Se ha trasladado á la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s una c o m n n i c a c i ó n 
del Alcalde Municipal de Guanaba-
coa, referente á la contruoc lón de una 
carretera entre dicha villa y Santa 
María del Rosario. 
— H a sido autorizado don Víc tor M. 
de Peral ta para publicar nn per iódico 
titulado Los Biografiado», 
—Se ha comunido al Alcalde Muni-
cipal de G ü i n e s para qne lo haga pre-
sente á don Fulgencio M e n é n d e z , que 
el Gobierno Civ i l es incompetente pa-
ra autorizar la formación de una com-
p a ñ í a por acciones para establecer una 
l ínea de a u t o m ó v i l e s entre dicha vil la 
y esta capital. 
— Al Juez Municipal de Guadalupe 
se le ha ordenado que haga efectiva la 
multa de quince pesos, impuesta á don 
Marcelino Garc ía Menéndez , por no 
haber justificado en tiempo oportuno 
la transferencia á HU favor de la mar-
ca para dulces E l F é n i x . 
E L SEf?OR VILLALí'N, 
Ayer tarde regresó á etaa capital» 
de eo viaje á Santiago de Coba, el se 
ñor don J o f é R.itrón Vi l la lón , ¡5ecre 
tario de Obras P ú b l i c a s , a c o m p a ñ a d o 
de sn esposa, señora d o ñ a M a n a Wi l -
son. 
CESANTE, 
E l Gobernador militar de esta Isla 
ha declarado cesante al Jocz munici 
pal de Pinar del Rio, señor Ramos, por 
haber cobrado en nn matrimonio m á s 
de un peso de derechos qne marca la 
ley. 
L A Z A F R A 
H a terminado la zaf^a el central Ma 
n u w t t t B . del s eñor don Jav ier Reguera, 
ubicado en Cieofuegcs. 
DONATIVO 
L a señora Isabel Benrkman, viuda 
de Zaldo, de cuya sentida muerte d i -
mos cuenta hace algunos dias, dejó un 
donativo de 1,000 pesos para el Asi lo 
"Huér fanos de la P a t r i a , " de Sagua. 
L a señora viuda de Zaldo v i v i ó en 
dicha vil la largos a ñ o s , mereciendo, 
por sus grandes virtudes, la e s t i m a c i ó n 
y el cariño de todos. 
E s e donativo pone de relieve los sen-
timientos caritativos que adornaban á 
tan querida y respetable dama, 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
E n la noche del 5 del actual en E c o -
nomía número 1, q u e d ó constituido el 
comi té republicano del barrio del A r -
senal por los delegados doctor J u a n 
J o s é Ma^a y Artola , doctor J u a n A r e n -
go y coronel Anrelio Hev ia , saliendo 
electa la mesa siguiente: Presidente 
honorario, Leopoldo Berr i e l .—Pres i -
dente efectivo, doctor J o s é A l a c á n . — 
Primer vicepresidente, Franoisoo de 
los Reyes,—Segundo vicepresidente, 
Serafín Martinez,—Secretario, N i c o l á s 
M o ñ i z . — V i c e s e c r e t a r i o , Enr ique C a r -
vajal.—Contador, Braulio L u c é . — T e -
sorero. Pedro S á n c h e z , —Vioetesorero, 
Emilio Ros y 103 vocales. 
Se avisa á los vecinos del barrio del 
Arsenal que la oficina de S e c r e t a r í a 
queda instalada en la calle de los Co-
rrales, número 4, accesoria, á fin de que 
los que quieran inscribirse en el par-
tido republicano del citado barrio pue-
dan concurrir de siete á d i e z de la m a -
ñana y de seis á diez de la noche. 
PARTIDO TTNlON DEMOCEÁTTCA 
E n el día de ayer q u e d ó constituido 
el Comité del barrio de Guadalupe 
perteneciente al Partido " U n i ó n De-
mocrát ica ," en la siguiente forma: 
Presidentes de honor, general J o s é 
María Rodr íguez ; general, Ensebio 
H e r n á n d e z ; general, Rafael Montalvo. 
Presidente electivo, don Felipe B, X i -
qués y Entralgo; Vice-Pres idente Io; 
doctor J o s é A. Tremols y Amat; ídem, 
20docror Joan F e r n á n d e z J a r é o — c a p i -
tán del Ejérc i to Libertador: Tesorero, 
don Antonio Alonso; Secretario, L d o . 
M guel A . Nogueras y G r a o ; V i c e -
secretario, don J u a n L . R o d r í g u e z y 
Olivares. 
Vocales, don Felipe Tariehe; doctor 
Generoso Canal; Ldo. Manuel Roban; 
don Rafael Cort ina y Fano; don Do-
roteo Valle; Ldo. E l í s e o G i b e r g a G a l í ; 
J e s ú s Resoalvo; don Ricardo G . Meno-
cal; Ldo. J o s é María Ca lvez y Alfon-
so; Ldo. Marcos Garc ía ; doctor Do-
mingo F e r n á n d e z Cubas; don Francis -
co Rovirosa; don J o s é C . P u i j ; L d o . 
Abdon Tremols;don Jacinto Sotolongo; 
don Abraham R o d r í g u e z ; don F r a n -
cisco B a t l l e y León; don Miguel Mele-
ro; don Arturo X í q u é s y S á n c h e z ; 
don J o s é Mar ía Otaolanrruchi; doctor 
J o s é Cubas Serrate; Ldo. Antonio Go-
vm y Torree y doctor Francisco Zayas . 
Suplentes, Ldo, Antonio L , Pereyra; 
don Rafael Rivero; don Teodoro ROÍ; 
Ldo. César Tariehe: don L u i s Agniar 
y Gonzá lez ; don Arto io FnerteF; 
don Leopoldo Gonzá lez ; don Gui l ler-
mo G , Menocal; don N a p o l e ó n Galvez 
y don Ordil io Rodelgo, 
L a Secre tar ía se encuentra estable-
cida en Campanario 95, de ocho á on-
ce de la m a ñ a n a , 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D a p ó s i t o da p a r r a s . 
E n el d ía de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 57 perros recogidos en 
la v í a públ ica , p a g á n d o s e por este 
ooncept6 $14-25 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
D e loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 00 en el 
día de hoy, asoeadiendo á 3.283 el nú-
mero de los sacrificados, desde ei d ía 
17 de Agosto del próxiruo pasado a ñ o , 
en qne se puso en vigor el ar t í cu lo 9o 
del Reglamento. 
Habana 5 de Mayo de 1900. — E l 
encargado, Salvador R, Laguardia. 
Movimiento üarítimo 
El vapor corroo americano "Olivette" 
l l e g a r á á eete puerto hoy d e s p u é s del me-
dio d ía , por haber salido retrasado de Cayo 
Boeso. 
Ayer fondeó en puerto el i r a n í p o r t e ame-
ricano "Sedpwifk" procedente do N e w 
York . 
T a m b i é n e n t r ó eo puerto ayer la barca 
americana "Johm R, Stanbope" procedente 
do Mobila con madera. 
En la tarde del s á b a d o se hizo á la mar 
el vapor noruego "Huseren," con rumbo A 
Sncua, el americano " L a u r a " para Cayo 
Hnoso y el noruego "Orange" para Taro-
pico. 
E l domingo salieron de este puerto los 
siguienlea buques: para Veracruz el vapor 
eapafiol " A ionfo X I I . " para Puerto R;co, 
Canarias y Barcelona, el e s p a ñ o l - " C i u d a d 
de C á d i z " para Matanzas, el vapor espa-
ñol " R a m ó n de L a r r i n a g a y para Cartago 
na el noruego "Aib i s ." 
Aduana de la -Sabana, 
• S T A D O D B L A R K C A O O AOIÓS OB ISNIOA 
XH B L OÍA OS L A P B O S A : 
Depó- Recauda-
sitos exón firme 
Derechos de Importa-
ción — 
Id. de exportación. — , 
Id. de puerto — . 
Id. de toneladaB de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . 
Idem cabotaje. 
Veterinaria..--
Multa - - . 
Id. de almacenaje 
Embarco y deíembarco 
de pasajeros 















MERCáDO M ü N S T á í U O 
C A S A S D E C A M 3 I D . 
Centenes a C.30 plata 
En cantidadee a 6.32 plata 
Luises á 5.05 ulata 
De boy 
Madrid 7 de mayo. 
C I E R R E D E T I E N D A S 
E l rirecterio de "La Unión Nacícnal" 
ha dirigido una circular á ios Ccmitss do 
provincia, invitándoles para un cierre de 
tiendas el jueves. 
E L C O N G R E S O 
D E A G R I C U L T U R A 
Se ha celebrado la sesicn de clausura 
del Congreso de Agricultcres de Murcia. 
F U E R O N P O R L A N A . . 
Un periódico de Játiva ha publicado 
unos versos ofensivos para el ejército, con 
cuyo motivo setenta oficiales de la guar-
nición de Valencia se dirigieron á dicho 
pueblo y asaltaren la imprenta del referi-
do periódico, E l pueble, amotinado, a-
pedreó á los oficiales y los persiguió has-
ta la estación del ferrccarril, donde hubo 
grandes destrozos. 
E l capitán general, que pasaba en an 
tren, los salvó de las iras populares, lle-
vándolos á Valencia. 
Han resultado dos ofí:iaies del eje.-cito 
heridos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ha felegramas que aníeeedev, con arreglo 
al articulo 31 de ta Ley de Propiedad 
Inteleciual.} 
En cantidadas a 5.06 niata 
P.ata 83i a BSI valor. 
Billeiea 7| á 7t valor. 
S e r v i c i o de !a P r e n a a A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y orle > mayo 7. 
Q U I E B R A 
Se ha presentado en quiebra voluntaria 
elSr. GaspardelPino. fabricante de taba 
eos de esta ciudad que estuvo establecido 
antes en Hoy West, Florida-
T R I U N F O I N G L E S 
Todas las fuerzas inglesas que manda 
el general Lord Roberts han avanzado, 
cruzando el rio Vet y se han apoderado de 
Winburg, haciendo antes prisioneros á los 
boers que tan decididamente se opusieron 
á la ocupación de Brandfort, hace unos 
días. Mediante una estratagema muy in-
geniosa, Lord Roberts distribuyó sus fuer-
zas de tal manera que tegró engañar á los 
boers, haciéndoles abandonar las fuertes 
posiciones que ocupaban. Seis mil boers se 
retiraron precip'tamente corriendo gran-
des riesgos su convoy de artillería y ha-
biendo tenido dos de ?!us cañones inutiliza-
dos-
M A F B K I N G S O C O R R I D O 
Dicen de Londres que por noticias da 
origen boer se sabe que han llegado les 
socorros á Mafekin y que ol general boer 
Lemmer. y tresmil boers hancaido pri-
sioneros de los inglese: en Fourteen 
Strsams. 
D S F I L I P I N A S 
Dicen de Manila qae dos compañías de 
tropas de los Estados Unidos desembar-
caren en la pequeña isla de Marinduque' 
sitnada al Sur do Tayaba entre Luzón y 
Mindoro, y se apoderaron de cuatro pue-
bles, rancherías, sin haber encontrado re-
sistencia- Les fi.ipinos huyeron al monte. 
E L G E N E R A L 
P A N T A L E O N G A R C I A 
Ha caído prisionero en poder de la fuer-
zas de los Estados Unidos, cerca de Jaén, 
en la provincia de Nueva Eoija, el general 
filipino Pantaleón García, lamas alta au-
toridad militar entre los filipinos, después 
de Aguinaldo. 
B L G E N E R A L G O W E Z 
E N P U E R T O P L A T A 
A bordo del crucero dominicano P r e -
s idenfe , ha llegado á Puerto Plata el 
general Máximo Gómez acompañado de 
su familia, á quien se ha hecho una gran 
ovación á su llegada, A l contestar á la fe-
licitación de bienvenida ha dicho el gene-
ral Gómez, que tiene que regresar á Cuba 
para completar la otra déla independen-
cia y que tan luego como esa tarea que se 
ha impuesto esté terminada regresará 
nuevamente á Santo Domingo para pasar 
allí el resto de sus días, 
E L " Y U C A T A N " 
Precedente de la Habana, ha llegado 
sin novedad el vaper Y u c a t á n , déla 
casa Ward. 
A S E S I N A T O P O S T R A D O 
E l corresponsal del H e r a l d de esta 
ciudad en Gauyaquil", telegrafía que ayer 
se intentó asesinar al Presidente Alfaro. 
del Ecuador pero que sa ió ileso- El ase-
sino fué detenido inmediatamente-
U N A R R E S T O 
Ha sido detenido en Rochester, Esta-
do de Nueva York, un tal Neely á quien 
se acusa de haberse apropiado $36 000 
de los fondos existentes en el correo de 
Is Habana. A l ser a r r e s t ad 2 . b e s t i -
ren $5,000. 
E X T E N S I O N 
Se ha extendido el t!.sm :o acordado pa-
ra la ratificación del t r á t a l o E á y Faun-
cefete, qae sust i tuye ai firmado pwr ic^ 
Sres. Clayton y B u l w ^ r referente á U 
cons t rucc ión de un canal in tc i ' -oreán: : -
de navegac ión á t r a v é s del itsmo de Ca-
r ien . En v i r t u d de la prórroga , el nuevo 
tratado tiene de plazo para su ratif ica 
ción, hasta el. cuatro de marzo, techa en 
que cumplo su tiemeo como presidente 
M r . H e Kin l ey . 
E N P U E R T O P L A T A 
E i Ayuntamiento de Puerto Plata ha 
concedido al general G ó m e z l i t e r 
t a d de l a c i i t d a d . (No lo entende-
mos). En el discurso que le dir igió- lo 
l lamó el dominicano mas i lus t re . E l ge -
neral Gómez estaba prefandamente a f re -
tado. 
E N B E R L I N 
Con gran pompa se celebraron ayer, do 
mingo, en B í r l í n , las ceremonias para ce-
lebrar el haber llegado el P r ínc ipe Fede-
rico Guillermo, heredero del trono, á la 
m a y o r í a de edad, habiendo adquirido por 
consignientei la capacidad necesaria para 
poder suceder á su padre el Emperador 
a lemán-
E N L A G U I N E A I N G L E S A 
Se han recibido noticias de Cumasi, en 
la Gaicea ingles^, quo alcanzan al 27 de 
abr i l , s e g u í las cuales diez m i l i n d í g e n a s 
(ashantis) h a b í a n rodeado á l a g u a r n i -
ción inglesa compuesta de trescientos cin-
cuenta y ocho ind ígenas y dieciocho eu -
ropeos- Los naturales han atacado un 
fuerte inglés habiendo sidp rechazades 
con grandes pérdidas- Los ingleses t u -
vieron treinta muertos-
ÜNITED_STATES 
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V I A 
Xeie York, May 7th, 
G A S P A R D E L P I N O 
F I L L L E D P E T I T I O N 
1N B A N K l i ü P T Y . 
New Y o r k , May 7th-—Gaspar cUl 
Pino, » Cigar njanufactarer of tbis 
Ci ty , foruoerly of K e y Wosr, F i a , , has 
íilled a petition of backrapty . 
W I N B U R G C L E V B R L Y 
C A P T U R B D . 
Londnn, Bogland, May fi b .—The 
en?iré Britisb forcé onder Lord Ro-
berto, baa advanced and croaaed tbe 
Vet River . Winbnrfj baa been capto-
red and wicb i : Boers wbieh opposed 
deterrain^dlj ibe captare cf Brandfort, 
by Britieb forcee, a (tew days ago. Dne 
to a clever dieposition made of Lord 
Roberts forcp, eix tboasand Boers 
were compelled to abandoa some 
strong defences. Boers bad to retreat 
b a a t ü y and nearly lost their convoy 
of gana, baving bad twc of their gaos 
disabled. 
M A F E K I N G R E L I E V K D . 
Londoo, May, fi.b. — R-porta eamiBg 
from Boer sourcí-s anoonnee t b » t tbe 
City ol Mafekiog bas been relieved 
and that Boer General Lemmer, witb 
three tbonaand Boers, bas been cap 
tartd a t F v a r t e e a Streainp. 
P H I L I P I N E S N E W S . 
Manila, May 7tb.—Tvvo Compaci f s 
of A m e n : a n Troops landed at María-
doque Island Soatb of T a y a b i s , bet-
ween Lnzon and Mindoro Is lands, and 
tock foor towna wirhout uaeetiog any 
appositioD. Filipinos á¿d totbe ccount 
ai oa. 
P A N T A L E O N G A R C I A 
C A P T U R E D . 
Manilv», May 7tb.—Fil ipino General , 
Pantaieou Garc ía , tbe bigbest F i l ip i 
no M i ' i u r y Oít icer , excepted Agoi-
naldo, bas been captored near J a é n , 
in tbe Frovince of Naeva E c i j a . 
G E N E R A L G O M E Z O V A T E D 
A T P U E R T O P L A T A . 
Paerto P la ta , Dom. Rep. , May 6:b. 
—Cnban General MAÍÍUJO G ó m e z and 
bis Family bave arrived bere oa board 
tbe Dominican erniser Presidente fie 
wrt» ovated and in auewer to tbe 
addreas of weleome be said tbat be 
roaat retarn to C u b a to complete 
there tbe work of its iodepeodenoe and 
tbat wbeo tbis tat-k is fiuisbed be will 
retnrn to Santo Domingo to epend bere 
tbe remainder of bis life. 
S, S, « - Y U C A T A N . 
New York , May 7tb.—Ward's liue 
Bteamer " Y a c a t a n " , from H a v a n a , bas 
arrived eafely. 
U N á ü C C B S S P ü ü A T T B M P T 
T O A S S A S S I N A T E 
P R E S I D E N T A L F A R O O F 
E C U A D O R , 
New Y o r k , May Tcb.—The New York 
Berald's correapondent in G a a y a q a i l , 
Ecuador, "Wires tbat an o n e a o o e s s í u l 
attempt was made yesterday to asaaa-
eioate Presideut A l í a r o , of Eqaador , 
wbo was cor bort, H i s assailant was 
arrested at ouce. 
N E E L Y A R R S S T E D . 
I^chester, N . Y . , May 7cb.-Nee. ly 
b a s been tmoltd b^re cbarged wich 
y e a l i n e .*3G0(W from toe l i a v a o a ^ 
P o s t ü í b « í a o f e f i e bad RTI tboasand 
D o l l a r b wiib bim w h e u be wa-5 taken 
'• c charge üy t h a Bobee. 
H M B F O R R A T í F I C A T i O N 
E X T E N D E D . 
Waehiagton, D . O,, H »F 7íh — T b e 
rat.íicHtion o í i h e LI .iy. Panncetote 
i r - H t y wnicb amendrt tbe Clayton. 
B a . w . - r tr^aty Witb relation tbe cons -
t r o o i K n of aud I-iter O ^ n n i c C a n a l 
airosa ti.a i n b m u s of D i r i e n , b a a 
bfen « x r - M i e d a'iri. th^end of Preai-
deot Mu Kia iey 'á present t ero . 
T i l E F K E E D O \ í O F T ü E C I T Y . 
Paerto Plata, M-»y 7rb.—Tbe C a y ' S 
CODQCÍI ( ff r ed to General G ó m e z t b e 
frecdom oí tbe Ci ty . í i tbe addresa 
made to h\ív, be waa reforred to a s tbe 
most ü i a s t r i o a s Domingo. Geo. G ó m e z 
w a s Vi-ry tnuoU a f f ^ c t e i . 
C R O W N P R I N C ^ S 
F E S T 1 V 1 T Í E 3 V E R Y 
1 M P R E S S I V E 
Berl in, Oermany, May 7tb. — l m -
presive ceremonies bave taken place 
yesterday. Sanday, on aocontit of 
Prince Frederick W i l l i a m , having 
reacbed b is majority a u d tbua has 
adqnired tbe necessary capaeity to 
puftceed hi? F a t ¡er , tbe Kaiser , in tbe 
G e r m á n Tbroae. 
I N B R I T I S a G U I N E A 
Loadeu, May, 7cu.—N^wa bave been 
r t c . i ved from C o o m a s s í e , B n t i s b 
Guinea, onder date of Apri l 27 h,— 
saying tbat ten tüoo.saud Rebela — 
(Ashanteee) bave snrrouodered tbe 
Brit isb g a r i t ó n ib -re numbering b ü t 
tb ^bnodredand üfty e i g b t N a t i v e s 
and eigbteen Europeans. T b e N a t i v e s 
bave attacked one B n t i s b F o r t and 
li*ve been routed, witb great lost. 
Tb ir ty of tbe Bnt i sb bave been billed. 
I l i í i U S r i i i ) C I V I L 
M a y o 4 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN*.— 1 varón , blacco, legitimo, 
GDAIMLUPK.- 2 hembras, mestizas, n a -
tnrales. 
1 varón , blanco, l e g í t i m o . 
JESÚS M A h í . i . — 1 varón , blanco, na-
tural. 
1 bembra, l e g í t i m a , blanca. 
2 berabras, negra?, natcrales, 
PILAR.—3 hembras, rneetizas, naturales, 
9 varones, blancop, legitimof. 
1 varón, i ' eg í t imo , negro. 
M A T R I M O N I O S . 
CB^HO.—Juan P é r e z y ü i a z , con Josefa 
Serrano A i v a r e / , blancos. 
E E F U N C I O N E S 
BELKN —Loreto Armengoi, 40 años , H a -
b;uia, negra, Mercedee, 102. Insuficiencia 
mitral . 
Marcel ina Rivero, 80 anos. Habana, mea-
tiza, F u n d i c i ó n , u ú m o r o 5. Arterio esclo-
ros's. 
Juan J o s é C a s t i ñ e i r a Toda , 1 medio roes, 
Habana, blanco, Compostela, n ú m e r o 24. 
Ccqueluche. 
GOADALUPB —Margarita Orduña y S á n -
chez, '¿Ú años, Habana, blanca. A n c h a de! 
Norte, 129. Septicemia. 
Alfredo Ramos Almeyda y Ponce, 12 a-
BOP. Habana, blanco, A. del Norte, 10. F . 
infecciosa. 
Mi-nue! G ó m e z J i m é n e z , 78 a ñ o s . M á l a -
ga, blanco, San N i c o l á s , 57. Carc inoma do 
la ve j iga , 
Manuel Sac tamar ina Forrera , 17 a ñ o s , 
Habana , blanco, L h a g m e s , 10. Pseudo me» 
ningitis. 
JESÚS MARÍA.—Juan H e r n á n d e z Ortega , 
50 a ñ o s , Caimito, blanco, Maioja, 70. Les iáB 
organioa de| c o r a z ó n . 
Ernesto Caneiro L ó p e z , 0 a ñ o s . Habana, 
blanco, Campanar io , 215. Pa udismo. 
Anastasio « a lzadi l la , 20 año?, Habana, 
blanco, Suarez , n ú m e r o 81. Hemorrag ia 
umbilical . 
CEnnO. — M a r í a de la Paz M -rrero y de la 
Torre, 3 año?, Jovellanos, Mangos, 36. Me-
ningitis acuda. 
Juana Quintero, 00 a ñ o s , A f J c a , negro, 
A . Desamparados, Arter io esclororis. 
K E S U M E N 






A N i m c i o s 
G r a n l i q u i d a c i ó n en 
M A L O J A 3 8 
de tDQ^b'es de te ti.a c la«c i propioa para casas p-vr-
t colareay úti le» para Lotel j tettaurant. Aprove-
c; .1 i. pues solo q liiioe (lias durará esta ganxa. P a -
ra Lote) te.emue un gran c adro iudioador d«i 50 
D ú m e r o r 2 t9 l 2a 4 '¿1-6 
S E A L Q U I L A 
la caja L cea D. 9, esquina á 20: precio i ród ico . !>• 
l'ave é i m p o n d r á s de SB alquiler en L uea tí', f s-
q u i n a á A. 2711 4 J - S 4a 5 
S E V E N D E 
BDS b e r r o j a cbiva UleBa con su chivitt , p r m e r 
parto; s e p o « d e ver eo Sao L á i a r o 68. 
2662 6a-3 
CO C H E r A R T I C U L A H — V K N D E U N O benuos í s i tuo , ü o q a e t i , corte íraocé», d« muy 
poco uso. Puede conseguiree por poco m.'í de la 
tunad de sn preoio. Cepste qce no se trata de ;ocbe 
americano. Bu Obispo 127, battrtria, iD/orruaráu 4 
ledas boras. 1̂ 31 6a-s -
C O M E 
J mmm at | Meenoargo it matar ol C O M S J S i > PL | 5 | en o**a«. piaooa, muebles, oarra»:»*, donde qoier» qaesea, ?ar»atl»»Ddo la operaotói^ 4Í 
a&os de práoUoa. Beoibe aneo «i eortero de la Coo 
iAdurla del Teetro de Taodu, «D la AdminisUacMo 
de este per iódico j en la antigua íerreteria del 
MooserraU O fcelüy 120. Te ié fuao 653, ó por cor 
reo en ei C K t i R O , ee l i » de Santo Tamil n. 7. •»-
onina á T U L I P A N . - B a f a e l PérM. 
2702 15 5 My 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I t A C U E A T I V A . V I O O B I Z A N T B T » E C O N » T I T U T B K T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
•it a y d7-lAij 
B U R D E O S , L E G I T I M O V I N O 
NO TIENE R i m POR SU BUEN GDSTO Y PDREZ1. 
Por cajas, garrafones y barricas de 100 litros; preoio sin compctcíuM. 
G R A S Y G O N Z A L E Z , c u b a 5 3 , T E i - E F o a r o 4 0 9 . 
D I A R I O D E L A I H A t t H f A Mayo 7 <e 1900 
Lunes 
ENTRE _PAGINAS 
U n a h-oja de 
m i .Almanaque 
A l l á , en la vieja c i a -
dad de Bayarao, en la 
segunda de las c iuda-
des que fundaron en 
Oub», d e s p u é s de su 
descubrimiento, los es-
paño les , en I» tierra 
que baña el Cauto y 
doude vieron la luz 
J o a n Olemente Z e o e » . 
el me lancó l i co 6 inspirado cantor de 
Fifielia, y Pepe Fornaris , el bardo que 
rev iv ió en sn» versos al pobre sibouey. 
DBCÍÓ el 7 de mayo de 1797 uno de IOP 
m á s ilustt^a cubanos, D . J o f é Antouin 
SMCÍ; el insigue pol í t ico, que electo 
dipotado á Ui.rtes en 1833 no l l egó á 
tomar asiento en el Congreso, por la 
uu^picacia de hombres tan insignes 
como ( l divino Argü /íes, que privaron 
á Cuba de ese derecho legitimo de los 
pneblos constitucionales, engendrando 
asi descci fiííLzas y enojos que á la pos 
tre traje íon su amargo fruto. 
Pero lo que no ocurrió entonces vino 
inAa tarde. Cuando, tras la paz del 
Zanjón, entró Coba, bpjo la soberanía 
de iáspaña, en el concierto de loa pue-
blos que fe rigen constitucionalmente, 
í a c i u i t a d de tíaotiago lo e n v i ó al Con-
grego, y M » vez te abrieron al insigne 
cubano aquellas puertas que oinoutn 
ta a ñ o H antes se le h a b í a n cerrado, 
abt gando su voz elocuente en la tri-
buna desde doude habla el pa ís por bo 
ca de los que ostentan su representa 
c ióu con 1» investidura del diputado. 
Y a antes había venido la reparaeión 
para tíaco, porque en la cé lebre JnntH 
de infermaoión convocada en Madrid 
por el gobierno conservador, en ISGI», 
fué Saco electo por el ayuntamien-
to de Santiago de Coba- Abolicio 
n iat» de toda la vida, sn Primera 
pregnufa en esa junta de información 
d e m o s t r ó elocuentemente que la abolí 
c ión de la esclavitud no había de j .rrni 
n a r a la is la de Coba. Y los hechos vi 
Dieron á darle la rozón algunos años 
m á s tarde, pues mayor prosperidad al-
c a n z ó esta isla d e s p u é s de romper las 
cadenas del esclavo que cuando v i v í a 
del trabajo cruel y forzado del pobre 
negro. 
L a obra más notable do coantas es-
cr ib ió en su laboriosa y honrada v ida 
D . J o s é Antonio Sáuo es la Bis lorin de 
la escla vitud, desde nu origen hasta nves 
tros dias, obra que no l l egó á ver termi 
nada y cuyos primeros tomos se impri-
mieron en E s p a ñ a . K! úl t imo v i ó la luz 
en la Habana y su publ icac ión se debe 
& la car iñosa solicitud del infatigable 
americanista mi querido amigo don Vi -
dal Morales y Morales, que con tan le 
gítiruos t í tu los d e s e m p e ñ a el cargo de 
Archivero general de esta Is la , habien-
do abandonado por él la toga del ma 
gistrado. Vidal Morales y Morales ha 
consagrado so vida al estudio de la bi-
bl iograf ía americana, figurando digna-
mente en ese grupo, pequ» ño, pero ilus-
tre de americanistas r ó b a n o s que se lla-
maron D. Antonio B ich i l l er y Mora-
les y D. Nés tor Ponce de León, y que 
se llaman D. Manuel Sangoily, D. E n 
rique Piñe iro , D . R a m ó n Meza y don 
Muncel V ü a n o v a . 
Saco murió en Barcelona el 2Í> de 
septiembre de 1879; pero ees restos 
deacan^an eternamente eo esta so que-
rida tierra de Cuba . L ^ s que vis i tan 
el cementerio de C d ó n pueden hal lar 
su tamba sin mocho esfuerzo. A la en-
trada, á poco que se avance, tomando 
á la izquierda, cerca del mausoleo que 
ia piuóad er ig ió á la memoria de los in-
fortunados estudiantes de medicina, 
sacrificados dolorosamente á las iras po-
pulare!), por ciego error de los hombres 
V encono de las exaltadas pasiones, se 
halla erigido un p a a t e ó o qu** corona el 
busto dei ilustre cubano. Su solo nom-
bre baHa para presentarlo á la admira-
ción y el respeto de sus compatriotas: 
SACO; que e*e nombre vive en la his-
toria de C u b a rodeado de nimbos de 
giona. 
R E P O R T B B . 
MEMADri'MPAÁL 
CAETA DS B 3 E L I N 
Bertin 14 de abril. 
D O S C A R T A S D E R E I N A S . — L O S P R I -
S I O N E R O S B O K R S . — I S R A E L Y E L 
T K A N S V A A L . 
SI d ía 12 del actual l l egó á Amster -
ffan la noticia de que la reina Guil ler-
mina de los Paises Bajos, pocos d í a s 
antes de estallar la guerra sudafricana 
mandó á la reina Victoria de Inglate-
rra una carra sup l i cándo le interpa8:e-
ra s u a l t a iefluencia á favor del mante-
nimiento de la paz. E s t a carta de la 
¡oven soberana de Holanda trae á nnes 
tro recuerdo otra que hace treinta 
y tres a ñ o s la reina Victoria diri 
g i ó al rey Guillermo I de Proeia para 
que no ae turbara la paz europea. A 
ia s a z ó n — e r a poco antes de la inaugu-
r a - i ó n de la Expos ic ión Universal de 
Par í s de 1867 —euando en Franc ia y 
Alemania la cnes i i ón de la e v a c u a c i ó n 
de la fortaleza de Luxemburgo se dis-
cut ía con acaloramieuto y la guerra pa 
recia inevitable, aquella carta c a u s ó 
una s e n s a c i ó n inmensa en Europa , y 
fué reproducida por casi toda la pren 
s a del mondo. 
E n esa oarta, cuyo contenido á los 
franceses lea parec ió muy razonable 
por la sencilla razón de que era muy 
duro para Alemania, la reina de log ia 
térra suplicaba encarecidamente al rey 
G u ü l e r m o , en nombre de las antiguas 
relaciones entre ambos pa í se s y de los 
ínt imos lazos de parentesco que exis-
t ían entre las casas soberanas de P r u 
sia y la G r a n Bre taña , que evitara al 
mundo los horrores de una guerra eu-
ropea, y a ñ a d í a que en caso de estallar 
á pesar de todo la guerra, 1 glaterra 
no prestar ía á la confederac ión del Ñor-
t ' de Alemania ni siquiera ayuda mo-
ral^ sino que se m a n t e n d r í a en una neu-
tralidad absoluta y reprobante. A ñ a -
día al final la reina que é s t a no era so-
lamente su opin ión , sino el fiel retiejo 
del general sentir en toda la G r a n Bre-
taña . 
Hoy estamos otra vez en v í s p e r a s de 
la i n a u g u r a c i ó n de uoa e x p o s i c i ó n uni-
versal en Par í s , la reina Vic tor ia e s t á 
en el trono como hace 33 a ñ o s , y sus 
ejérci tos e s tán activamente ocupados 
en aniquilar la libertad y la indepen-
¡ A L G R A N O ! 
A P L A T A 
D á L A B A R A T A napoleones para n i ñ o s del 22 al 32, de las m a r c a s 
^Cabr i sas" , " L a Amer icaDa , , , "Sportman' ' y " C u b a " 
D E L A MEJOR CALIDAD 
A $ 1 . 7 5 P L A T A . 
D A T A M B I E N L A B A H A T A L O S A C R E D I T A D O S 
N A P O L E O N E S P A R A S E Ñ O R A 
de las m a r c a s y c lases a r r i b a menc ionadas . 
( E n t i é n d a s e que este ca l zado es acabado de rec ib ir . ) 
* 4 L A B A R A T A " e s l í i s i t u a d a e n O b i s p o u ' I t O e n t r e V i l l e -
g a s y B e r n a z a , a n t i g n o 4 * S a l ó i i P o l a . " 
D i r e c c i ó n : T e l é f o n o * ' L A B A R A T A , " 
N O T A . — E l ca lzado de este a n u n c i o no se s i rve á domic i l io 
O í — 7 0 2 al t 5—2 
CT O S É G r I K / .A. IJ T 
A L M A C E N DE MUSICA 
C R e i l l y S l . Habana . T e l é f o n o 585> c fifiH a8 1 
Gran taller de confeccioues en ropa blanca 
para señoras y niños, 
Compostela n. 4 8 , entre Obispo y Obrapía 
C a c a s t i l l a , ves t id i tos , c a r g a d o r e s , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
naat inees y todo cuanto se r e l a c i o n a con la ropa b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
S e v i s t e n c o c h e s - c u n a s y s e a d o r n a n ces tos . 
S e h a c e n c o r s a t s á m e d i d a g a r a n t i z a n d o s u b u e n cor te 
• alt 
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E L Í D O L O 
K O V R L A CONTEM POR Á X E A 
OHIGINAL DE E. GARCIA L A D E V S S E 
(E»ta covela, publ icad» eu edteióo de IQÍ». y coo 
fcliiLoroiae Umitas eo la l i ihl ioitca U u i r e n a l de 
loa « n a . Mootaner y S imón, de BarcfloDa. a» bai la 
de reí «a co la l ibrería de D. Luía A r t i a i a . S i n M i -
3.) 
(CovTfN.C A). 
Qoigo por 6f misioa ver lo qne era, y 
eigoiendo la corriente de lo» canosos 
dioalgaoos pasos hacia la puerta. 
No tardó eo escachar por ao lado y 
otro estas fraeee: 
— ¡Bsh! ¡No es nadal 
—¡El calor! 
— ¡ Q a u á s un mareo insigoieoaatef 
— i t s algona seOcraf 
— No se ve bien desde aqa í . . . Por 
al l í viene la condesa. 
— E s t á la a tmósfera algo p e s a d a . . . 
— ¡ H a y tanta gente! 
—tie me Ogara qae la persona in-
diapuesta es un hombre. 
Emilio d« P e ü a Erguida, penetran-
í|o en el sa lón donde ocurría el inoi-
aí-nte, fué al lado de sa madre. 
*anny BÚO logró a v a o i a r más , pero 
nada ve ía y sipruió oyendo: 
—¡9í , es na hombre! 
— E l general A o d a e r » va á avadar 
6 la tíatna de la caea. 
— Y también la dnqnesa de V a l l e -
f r a n c o . . . ¡Oh, q a é mujer tan her-
mosa! 
— ¡D iv ina ! 
— ¡ A d m i r a b l e ! 
— Y a se llevan al entermo. 
—jQ.nión esT 
— Ahora se le ve bien . . . E s el te-
niente de navio Fernando Mendivar. 
Fanoy , al oir este nombre, abr ió se 
paso entre la gente, con vigoroso i m -
pulso, á t r a v é s del s a l ó n . 
Cuando estuvo y a casi al lado de 
Mendivar, conducido por dos criados 
que lo sub ían al piso principal del ho» 
tel, la condesa, al pie de la escalera, 
contuvo á la gente, arrastrada en pos 
del enfermo por la coriosidad. 
— S e ñ o r e s , la cosa no tiene impor-
tancia—dijo la condesa á sus invi ta-
dop;—el enfermo necesita respirar l i -
bremente . . , lo ún ico que le hace falta 
es a i r e . . . Todo se reduce á uoa lige-
ra ind i spos i c ión Con que soban 
los que han de cuidarle, basta P a 
se usted, general 
L a d u e ñ a de la casa, al decir esto, 
dejó pa^o al general Anduera. 
Luego, d i r i g i é n d o s e á la duquesa de 
Vallelranco, e x c l a m ó : 
— ¡ S o b e tú tarobióo , y nadie 
más! 
Y d e s p u é s de hacer pasar á aa so-
brina, se vo 'v ió sonriendo la condesa 
hacia ana invitados, hablandolea asi . 
en tono afable: 
cia de dos m i n ú s c u l a s r e p ú b l i c a s . Oon 
u t a unanimidad rar» la prensa alema 
na de todos los partidos da á entender 
á la nac ión inglesa qne Alemania—pa-
ra emplear las propias palabras de la 
reina Victoria—no puede prestar á la 
Gran Bre taüa ni siquiera ayuda moral, 
sino que se mantendrá en aoa neutra 
tralidad absoluta y reprobante. 
Quitas la anciana reina, qnien.'como 
saben esos lectorei, e s t á pasando en 
Irlanda las fiestas de Pascua, se acuer-
de de aquellos consejos dados al rey 
de Prus ia y emplee sn alta influencia 
en res tab lecer la paz Pero no es 
muy probable, porque es m á s fácil dar 
á los d e m á s buenos consejos que se-
guirlos uno mismo. 
S e g ú n noticias llegadas á é s t a desde 
la Ciudad del Cabo, ha sido imposible 
á los ingleses conservar sus prisione-
ros en el contioente, v i é n d o s e obliga-
dos á trasladarlos á Santa E l e n a . 
E n efecto, al principio se h a b í a pen-
sado alojarlos en la Colonia del Oabo, 
pero luego se hizo la o b s e r v a c i ó n de 
que tenían allí muchos parientes y ami-
gos que se ingeniaban en procurarles 
la libertad por todos los medios po-
sibles. 
Cerca de Simonsto^rn h a b í a confi-
nados en un campamento unos 200 pri-
sioneros boers. Por casualidad lo^ in-
gleses descubrieron qne gente de fuera 
había ex javado nn túnel de SO yardas 
de longitud que comunicaba con dicho 
campamento. L a salida del t ú n e l ae 
halla en nn bosque, oculta d e t r á s de 
espeso matorral, y la entrada eo el 
campamento, dentro de una tienda de 
campana. Si noee hubiese descubier-
to oportunamente dicho túne l , durante 
la noche todos los prisioneros se hubie-
ran escapado. 
Los prisioneros, s e g ú a se ha sabido 
luego, e i t r e t e o í a n oon sus amigos co-
municaciones constantes par medio de 
seriales particulares, que c o n s i s t í a n en 
levantar y bajar unos p a ü o e l o s á t a l o s 
á .largas varas, ó por medio de cartas 
que se trasmit ían dentro de melones y 
sandias. 
Las autoridades so han enterado 
a d e m á s de que varios habitantes de la 
Colonia del Cabo ten ían preparadasar-
mas y municiones para proveer de ellas 
á los libertados, que así hubieran po 
dido abrirse paso hasta encontrarse 
nuevamente entre los suyos. 
Todo eso demuestra el espirito que 
reina entre los afrikanders. 
Entre los boers circula actualmente 
nn folleto, cuyo autor d í c e s e es el pre-
sidente Ki i iger , en que traza un para-
lelo entre las tribulaciones del pueblo 
de Israel y las del de los boers. D i c h o 
folleto dice, entre otras cosas , lo s i -
guiente: 
• ' E n los ú l t imos años el T r a n s v a a l 
ha sido castigado por much as plagas, 
así como lo fueron los israelitas en 
Egipto. L a peste bovina a r r e b a t ó mi-
les ce cabezas de ganado, la s e q u í a y 
la langosta destruyeron las cosechas y 
ios pastos. E l pueblo de los boers ha 
aprendido á a lorar el becerro de oro 
puesto en el altar por los extranjeros 
[ultlanders) y concibió proyectos de 
grandezas. ¡Asi como los egipcios per-
dieron sus pr imogéni tos , así Ing la terra 
ve morir en los campos de batal la la 
flor de su juventud; pero loa bo»rs tie-
nen que sufrir la crueldad del F a r a ó n 
moderno! ( ¡Ohambarlain?) S ó l o ai to-
do el pueblo boer se humilla ante Dios 
y vuelve á obedeaer su ley a l c a n z a r á 
tierra de promis ión . 
H . W . 
LA MPOSIGIOH DE PABIS 
E l mayer atractivo de la Exposición. 
SIEMPRE EN LOS A I E E 3 
¿Se v o l v e r á esto ana costumbre^ 
Só lo el porvenir nos lo dirá; pero de 
todos modos, en 1900 como en 18S9, en 
lo alto, en los aires, será donde habrá 
que contemplar el Mayor Atractivo de 
la Expos ic ión. 
Menos alto, sin embargo, (esto será 
m á s c ó m o d o ) este año , que hace once 
a ñ o s , el mayor atractivo de la Expos i -
c i ó n no t e n d r á no t e n d r á 300 metros 
como la Torre E l fiel, sino 100 de altu-
ra: se trata, como se sabe, de la G r a n 
Rueda da P a r í s . 
¡Qaé cosa tan admirable para l lamar 
la a tenc ión! 
¿Es acaso posible imaginar una con-
cepc ión más atrevida del genio indus-
trial que esta clase de rueda f a n t á s t i c a 
que eleva poco á poco hacia regiones 
e t éreas mil seiscientos viajeros á un 
tiampu? 
Y a se han podido edificar palacios 
sobre palacios, reunir riquezas, amon-
tonar maravil las que parecen prodi-
gios, lo que hará de la E x p o s i c i ó n un 
verdadero E d é n de las Mil y ana No-
ches; la G r a n Rueda sobrepuja todo 
esto, lo domina todo con su masa gi-
gantesca y constituye una f a s c i n a c i ó n 
de la cual ninguno se escapa sino des 
p u é s de haber comprendido de visu el 
misterioso problema de su equilibrio. 
Y es de una sencillez que sorprende. 
B u efecto; la G r a n Rueda mide exac-
tamente 106 metros de altura, no es 
sino una tremenda rueda de bicicleta 
con su eje, sus pinas y sus rayos. 
Se oomjione de dos pinas parare las 
reunidas al eje por lOfi rayos do acero 
de 5 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , llevando 
cada uno, conn U bicicleta, un apara-
to que permite variar la t e n s i ó n . 
E s t e eje descansa sobre dos pilones 
de 55 metros de altura. E s de acero 
fundido, mide 12m,10 de largo, 00 cen-
t í m e t r o s de d i á m e t r o y pesa el peso 
fantás t i co de 30 030 kilos. L a s n á c e l a s 
ó, por mejor decir, los wagones que 
transportan á los 1.000 viajeros, son 
cuarenta. E s t á n fijados á las pinas 
por ejes de acero que les permiten gi-
rar conservando la p o s i c i ó n vertical 
durante la revo luc ión de la Rueda. 
Se comprende que todo el problema 
e s t á en el equilibrio y la c o m p e n s a c i ó n 
de los pesos. Por esto la G r a n Rueda, 
aunque puesta en movimieato por una 
máquina de una fuerza de cien caba 
llo-s, podr ía moverse por medio de una 
fuerza mucho meuor. Perfectamente 
en equilibrio eo el aire, basta para 
darle vueltas vencer 1 )a roces di 1 eje 
ó de la t r a n s m i s i ó n . Cargada de via-
jeros, el peso de los que se ha 1 i n en 
los cochecitos descendentes compensa 
el esfuerzo que hay que hacer para 
elevar el peso igual de los viajeros en 
los coches ascendentes. D n servicio 
de ocho platalormas permite esta re-
par t i c ión igual de peso entre IOB dos 
lados, pero no se comprende fáoi lmen-
G R A N A & C o . 
H A B A N A 
Bieic iet i i s Humbsr , Uawmana Crescent, v . T . 
IHoyal y accesor ios en geDf-ral . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricar-tes á 
O H 
blanco, de color eut.ero y ettaiupados á real y me-
dio seucillo. 
P I Q U É S 
de cordón y labrados, á peseta. 
P I Q U É S 
bordados, labrados y de conlóu, á 2 reales. 
P I Q U É S D E F A N T A S I A 
P I Q U É S D E T O D A S C L A S E S 
EN LOS ESTADOS MIDOS 
S A N R A F A E L Y G A L 1 A N 0 
al lado d e la pe le ter ía L A M O D A 
C t a . 701 alt. : A . 2 
— ¡Ahora, vamos á los salones! ¡Q.ae 
la venta siga! £ e t o no es nada. 
Cnando Fanny v i ó subir á la dnqne-
sa, s i n t i ó en su corazón un inerte l a -
tido. 
Loa celos la agitaron con violenta 
sacudida. 
C A P Í T U L O X I 
E L E S C Á N D A L O 
L a indispos ic ión del marino p r o v o c ó 
entre cierto nútuero d é l o s concurren-
tes moy vivos comentarios. 
L a noticia del duelo, que al empezar 
la venta de caridad habla comenzado 
á extenderse, corrió ya de boca en booa 
por todos los salones del hotel. 
Alhela solo ee bastaba para divul-
gar la noticia, tíl m a r q u é s , la F i o r i n a 
y la baronesa contr ibu ían poderosa-
mente á propalar lo que en las prime-
ras horas del d ía era no secreto. 
Y a hemos visto q u é carác ter t r á g i c o 
prestaba á aquel duelo la intriga, in-
conscientemente auxil iada por l a im-
becilidad. 
A d e m á s , el misterio en tales casos, 
cnaudo ya se e sparc ió el rumor de lo 
acontecido, só lo sirve para agigantar 
las proporciones del suceso, qne v a 
a b u l t á n d o s e A medida que el rumor ae 
extiende. 
Dos ó tres amigos h a b í a n interroga* 
do á Mendivar sobre el lance sangrien-
to de que se hablaba; mas si b en rna-
n i fas táronse l e enterados de que él ha-
bía sido uno de los combatientes jr 
hasta de su herida, v e í a l o s en cambio 
ignorantes del verdadero motivo del 
duelo y del nombre de so adversario, 
á quien creían muerto en el combate. 
A s í e8 qoe al oir este ú l t imo detalle de 
la inexacta re lac ión qne llegaba á sos 
oidos, trató de disipar tales rumores 
cal i f icándolos de pura f í b u l a . 
L i duquesa de Vallefranco nada sa 
bía de la d i v a l g a c i ó n del hecho. J u -
gaba demasiado ÍU nombre en el asun-
to para qne nadie fuese á informarla 
de lo qoe de ella dec ían las gentes. 
Como la. vers ión que repet ían todos 
h a b í a sido puesta en c i rcu lac ión por 
la F i o n n a y por la baronesa, quienes 
se complacieron en recargarla de insi-
diosos detalles, a t r ibú lase l e á la du-
quesa un papel en extremo a a t i p á t i c o r 
cas i odioso. 
Sus implacables enemigas no se con 
tentaban p intándola como una mujer 
funesta á cuya fatal hermosura iría 
unido el inseparable recuerdo de un 
c a d á v e r , sino a d e m á s , y sobre todo, 
como una mnjer de ligeras costumbres 
que e n g a ñ a n d o á dos amantes con ju-
ramentos de fidelidad mentida, h a b í a 
visto su tra ic ión descubierta, ocasio-
nando con so conducta liviana aquel 
encuentro terrible entre dos hombres. 
L a condesa de P e n i E r g u i d a y su 
hijo, casi absorbidos por la ebra bené-
fica qne h a b í a n fam**** * »n ' i". 
te que esta tremenda m á q u i n a de 100 
oaballoa sea suficiente para supl ir á 
una c o m p e n s a c i ó n absoluto; si por 
acaso hay nn peso m á s elevado en el 
lado ascendente, la m á q u i n a prodnee 
nn esfuerzo muy inferior á sos recur-
sos, pero enseguida esta parte pesada 
se vuelve parte descendente y favore-
ce á la fuerza motriz. 
jNo es esto de una sencillez maravi 
llosaT 
No olvidemos decir que la seguii l ad 
para los viajeros es absoluta: se nota 
fác i lmente si se piensa que una rueda 
de bicicleta de 2 kilos l leva ia mitad 
del peso de nn hombre regular, ó sean 
40 kilos, ó 20 veces sn peso; luego U 
C r a n Rueda sin sus pilones de 000,000 
kilos pesa 650,000 kilos, y aunque lle-
vase 1,000 viajeros de 100 kilos aun 
así no soportar ía m á s que la cuar ta 
parte de an propio peso. 
E s t a tranquilidad que inspira s e r á , 
pues, una de las razones del é x i c o 
prodigioso qoe t endrá la G r a n Rueda , 
porque ofrece con la ingeniosa dispo-
s ic ión de sus cochecitos cerrados con 
cristales por todos lados, y una ex-
traordinaria comodidad, l a ventaja de 
una a scenc ión sin t rep idac ión , ni sa-
cudida, y sin miedo de mareo. A ñ á d a -
se á esto el admirable panorama de 
Par í s , de la E x p o s i c i ó n con loa nume-
rosos atractivos que U rodean, con-
templando desde tan extraordinaria 
altura, y se c o m p r e n d e r á el efecto ma-
ravilloso de la G r a n Rueda . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S K E G I O N A X - E S . 
L A EXPOSICION D E M U R C I A 
C A B A L G A T A D K D ü B U T A N O S 
Mvrcia 15 (3 /.) 
Favoreciflaa por un tiempo deiieioso y 
con ima concurrencia extraordinaria, au-
montada por la corrida de toros, han con 
tinuadn law fiestas popularos. 
Durante toda la mañana ha recorrido las 
calles una cabalgata llamada " E l bando de 
la Huerta." 
Se componía de una doble tila de borricos 
montados por jóvenes de la capital, vesti-
dos con el antiguo trajo baertano, os decir, 
coo zaragüelies y montera, y dos carretas 
figurando dos barracas, desde las que los 
huertanos auténticos y fingidos pronuncia! 
ron graciosas sofJainas y bandos de los dis-
tinguidos poetas murcianos y maostroa en 
romances de esto género, Martines Toine-
y Frutos Flaeza. 
L a cabalgata iba amenizada, adema?, 
por bandas do música. 
Este festejo ha sido visto con gusio, 
pnr recordar otros memorables que se 
realizaron en los célebres catnavales de es-
ta capital. 
liu oste mnuiento se dispone la genio á 
asistir á la corrida do torca. 
T O H N E O N A C I O N A L D E E S C H I M A . — 
S E G C N D A S E S I O N P K E Í ' A K A T O -
IUA. 
Mvrcia 15 (3 /.) 
Esta mañana, se ha celebrado la segunda; 
sesión preparatoria del Torneo Nacional de 
Esgrima. 
En la primera parto intervinieron los si-
guientes maestros de florete: 
Panltni con Roque, saliendo vencedor 
Roque,* 
Mifíliozzi con Broutin; vencedor Broatin. 
B u n i o c o n Alessón; vencedor Alossún. 
Qncdo Medrano para tirar mañana con 
uno de estos veccedores, siendo elegido por 
sorteo. 
Potrero L A C E ! B l e 
h«en¡o (lemoüdo HARMONIA 
( J u r i s d i c c i ó n de G ü i n e s ) 
EftaB viTionas ra» il© teT»eri' i l j pnruera clase, 
<le IDV. «l«i ( 'UA K K l'A ca! -a i l e i l j»—«. ia I T: o pal-
le ile c.lias de n j ; «•Oo—y con •M^i Uic«s tgpattáfl y 
soiiitiilo, so ceiitu eo arreD.daniTev IJ. í t f o r m e a ec 
1 n u i d f ' r n 1 e;iir.ÍD:i á CULJ. 
9H6 fia-3 
1 LOS PROPIETARIOS 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l coutado y a pagar eu vanos pla-
zos, ó porcueuta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l h a -
n i l e r í n , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracoturatos y poruienores," dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8o. 
C(Í:.1S JGa 2-1 A b 
Vóiiiiics k les m y Srss. eii cima 
raOüLPÁPAM 
D E (Í A M M L. 
c ti81 15-1 M i 
D e ú l t i m a 
Flores y adornos de seda loa-
ra somlireros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
c a l My 
ba l lábause en conipleta ignorancia de 
los r u m o r e s qne corrían. Su parentes-
co oon la d u q u e s a babia eido también 
una barrera qne la m o r i D n r a c i ó n pú 
blica oo se dec id ió á franquear. 
L a condesa encontró algo pál ida á 
sn sobrina al llegar é s t a al ho*el aqoe-
lla tarde; pero la duquesa le dijo: 
— He pasado mala noche. No be dor-
mido apenas. 
Cnando Fernando M e n i í v a r se sin-
tió indispuesto y f u é preciso 'levarlo 
al piso principal, aquellos ante quienes 
bab ía negado el d u e l o comprendieron 
qne eu berida era cierta y p u s i é r o n s e 
á pensar qoe razones poderoé í s imas 
babria para que el marioo gnaidase 
sobre el lancenna reserva tan absoluta. 
¡ D e qué índole podían ser las razo 
nes qoe sellaban sus labiust 
E r a , casi segoramente, el bonor de 
una mujer lo qne le imponía silenoio. 
A l saberse loque acababa de ocu-
rrirle á Mendivar, la maledicencia, 
a l g ú n tanto contrarrestada por la pre-
sencia del teniente de navio y por las 
negativas qae é s t e opuso á la re lac ión 
del duelo trág ico de qne se bablaba, 
adquir ió nuevos bríos , tomaron mayor 
vuelo los romores propaladog, y los 
juicios severos contra la duquesa bi-
c iéronse más concretos y m á s abruma-
dores. 
Pero cnando se supo que era la do-
quosa do Vallefranco la qoe por indi-
cación do so t ía iba a cuidar al marino, 
En la segunda parte tiraron los aficiona-
düoal floreteen esta forma: 
López Guillen con Seigner; vecceder Ló-
pez Guillén. 
Esquerra y Lacierva; venceder Esque-
rra . 
Carpió con Codornin; veccedor Carpió. 
Por último, tiraron los maestro de s.b!e 
ilerlioi y Migliozzi; vencedor Migliozzi. 
Aparicio con García Guillén; vencedor 
Aparicio. 
Asensi con Oran; vencedor Oran. 
Josó María Martineí con Medrano, que 
fué un asalto interesantísimo. 
Los dos se tocaron í^ual número do veces 
durante el tiempo Ajado pr ia el asalto. 
.M..nana repetirán el asalto para decidir 
el empate da boy. 
L A V F K B F i N A 
Murcia 15 (11 o5 h) 
Se está celebrando con auiraacióo y bri-
llantez extraordinarias la anunciada verbe-
na en la calle de! Príncipe Alfonso y en la 
plaza do Sto. Domingo, que están alumbra-
das con focos eléctricos 
Varias bandas de QDÚsica amenizan 
la tiesta. 
Espesas redes de serpentinas cruzan la 
calle de balcón á balcón. 
Mucbo mujerío, y con notabilísimos 
ejemplares. 
Está el centro de la alegro fiesta en el 
jardín de Floridablanca, iluraínadj con mi-
les de farolillos á la veneciana, colgados en-
tre los arboles, y los adornos del jardín 
produciendo un efecto sorprendente y lau-
tástíco. 
Hay, además, fuegos artificiales. 
L a tiesta, iniciada en ol pasado año, gus-
ta muebísimo, y quedará para los progra-
mas de los años venideros como una de ¡as 
más lucidas. 
Murcr'a 10 (7.40 noebe.) 
E X P O S I C I Ó N D E L A B O R E S . 
A las once de la mañana se ha inaugura-
do la Exposición de labijiea de mujor obio-
ra, situada en los salones do la redacción 
de Las Provincias de Levante. 
A la ceremonia han asistido el obispo, 
las autoridades, el comisario regio señor 
conde de Torrepaudo, lo.s representantes 
de la prensa y como un centenar de seño-
ras y señoritas, las cuales fuerim obsequia-
das con preciosos ramilletes de (lores. 
L a Exposición resulta notabilísima, tan-
to por el número como por lo acabado y 
perfecto de las labores presontadas. 
L a mayor parte de ellas están becbaa 
por niñas y jóvenes que no llegan á los 
veinte anos. 
Todos los conenrrentes han salido admi-
rados de los progresos que revelan los tra-
bajos. 
Después de la apertura nn público nu-
meroso visitó la Exposición, á la cual con-
sagraré la atención que merece en mis 
cartas. 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 131. 
S e o c i ó o ecoD(>atica da 
PiRAGÜAS a 1.50, 2 y $2.50 pía. 
eifgantas j ciaraderta. 
aragaena 
O B I S P O 131. 
S e c c i ó c elegante de 
PáRáGUáS Fin de Siglo, 
á 150, 3 y S3.60 oro, 
coo pnCcí de noveJad. 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 131. 
SecciÓD de lu)o de 
PARAGUAS SUPERIORES 
á 4ii5 y $5.30 oro, 
con adornes de plata floa. 
C 699 t i l ^ « - 2 My 
en nnión del general Andnera , bubo 
en diversos grupos un verdadero esta-
llido de crueles sarcasmos, de aceradas 
criticas y de iraees intencionadas y 
punzantes. 
E n medio de todo, nada m á s natural 
qoe la c o n d e í a , ocupada con su bijo en 
recibir á sns invitados enoomende se 
aqoel encargo á su sobrina, puesto que 
una persona de la familia debia aten-
der á la asistencia del enfermo. 
Mas en aquellas cirennstancias, nn 
acto sencillo y tan correcto r e v e s t í a á 
los ojos de muchos tal carác ter de es-
cánda lo , qne la tempestad desencade-
nada contra la duquesa crec ió redo-
blando eu ira . 
Domo es de suponer, quienes maltra» 
taban coo m á s furor a la duquesa de 
Vallefranco eran a q n « l l » s mujeres her-
mosas por ella ve nenias eu la* lides 
del amor ó por en belleza eclipsadas. 
A l euconado despecho de las que se 
t en ían por sos rivales nníave la envidia 
de las que. manteniendo sn odio oculto, 
nunca se atrevieron á compararse a 
ella. E l odio instintivo ayudaba al odio 
interesado en su empresa demoledora. 
E r a la ocas ión favorable para el asal-
to, y todos los peqot ñ o s ó implacables 
rencores del amor propio herido, los 
amargos recuerdos de antiguos desde-
nes, los crueles d e s e n g a ñ o s de los pre-
tendientes desairados, surgiendo por 
un lado y otro, a c u d í a n juntos al ata* 
qn. 
RecuBídos, íiajos y leüíüioofs 
A M P L I A C I O N 
I 
Con este mismo ep ígra fe e«cribiraof> 
alganoa artína'oft qne se publicaron 
en el DIABIO DR V A VAHINA en octa-
bre del año pinarjo. Varios amigos que 
nos Koriran criticaodo nnestres traba 
jos, >apoért qae ven la laz.) nos iovi 
tan é «jue solicitemos de so Director la 
inserc ión del texto del c a p í t u l o sepoo 
do de la novela qne se reflere á la en-
trevista con el embajador francés para 
pedirle qoe consigaiese al señor Na-
gá ibar , protagonista de la misma, nna 
andiencia de la Reina Kegente y qae 
comprende también la importante d i -
ser tac ión qne en ella le bizo á la an-
gosta S e ñ o r a . t-obre la ' HistOíia de 
Coba4' qne los'lectores verán en la se-
gunda parte de este trab?jo. 
l i a n de saber nnestros amigos qne 
esa novela e s tá dedicada á los adoles-
centes y j ó v e n e s qne tengan gnsto en 
leerla y que llevamos la in tenc ión de 
instruirlos, d e l e i t á n d o l o s . Consecuen-
tes, pues, con este nuestro plausible 
cbjeto con sumo gusto vamos á preten 
der de la d irecc ión del DIARIO DE L A 
MARINA que se s i rva publicar lo que 
se nos pide. No deben olvidar los lec-
tores que el protagonista es un vasco* 
francés que conoce muy bien á nuestro 
infortunado país y qne ve las cosas ba 
jo un criterio que él cree jus ta-é im-
parcial. 
K l texto do la novela dice así: 
' 'Estando en Biarri tz supimos por 
nuestro nuevo amigo, moneieur de J a -
m ú b a r , que la reina D o ñ a María Cris -
tina estaba en San S e b a s t i á n adonde 
acababa do llegar el emba jador de la 
K c | úb l ica francesa; y deseosos noso 
tros de conocerla, para el fin patriót i 
co que se verá más adelante, qnisimos 
ser presentados á dicho señor por fu 
conducto. Fuimos pues á aquella cin 
dad y S. B . nos recibió muy bien, ad-
v ir t ióndonos , sin embargo, la dificultad 
que habría en conseguir nuestro de 
seo. 
Vosotros, que no sois c o r t e s a n o s -
coa d i jo—desconocé i s por completo la 
vida ocuparla qoe llevan las testas co 
roñadas . Muchos cróen que e s t á n ocio 
sas y no es así , paes tienen qne confe-
renciar y despachar con los ministros; 
r< cibir y obsequiar á los parientes, 
los embajadores, á los prelados, á los 
generales y á muchas persanas de ca 
lidad que las visitan; á los jefes de 
partidos polítiOOB que llaman para oir-
les su opin ión; á las damas de la alta 
nobleza que la secundan en obras de 
caridad, a los dignatarios de palacio, 
e tc . etc. T a m b i é n tiene S. M, qne leer 
la prensa per iódica nacional y extran-
jera para srgnir el r u n o de loa 
acontiecimientos; tiene qae recibir y 
• P ^ í e s t a r su correo particular, aten 
der á sas intereses, estar con su farai 
lia y llenar todas las necisidades de 
nn simple morta". 
Sin embargo de todo esto, qne haría 
la diligencia para consegnir lo quei 
d e s e á b a m o s , a d v i n i é n d o n o s qne si lo 
logrnba, t u v i é r a m o s niucho cuidado 
ron lo qae d i jéramos á la reina; pues 
fsta princesa aastriaca era muv fuerte 
?in historia moderna y sobre todo en 
ía de A m é r i c a ; qne hab ía repetido du 
rante eu matrimonio; qne él hab ía te-
nido la honra de conocerla en so p a í s 
y de tratarla en casa de su madre la 
Ar« hiduqnesa. 
A { ropós i to de Archiduquesas, nos 
dijo qoe estando él de tercer secretario 
de la Emba/ada de Viena , hab ía o ído , 
entre el pneb'o, la leyenda de que una 
m a ñ a n a — h a r á unos 25 a ñ o - — p a s e á n -
doí-e una jovencita por una alameda 
üe t iios en (1 parque del castillo de sus 
pedrés , o^n su aya, se le aparec ió una 
gitana h ú n g a r a e m p e ñ a d a en decirle 
la buenaventurs; que esa s e ñ o r a se 
oponía , pero como U joven se callaba, 
la adivinadora l« t o m ó la mano izquier-
da y le dijo: S é qae sois de ueb e es-
tirpe y que t e n é i s sobre 14 año?. Pues 
bien, os casareis dentro de seis ó 
siete con nn pr ínc ipe reinante—no s é 
de qoó familia; s eré i s feliz, al princi-
pio, porque vuestro e s p o s ó o s a m a r á y 
t endré i s s u c e s i ó n , entre ella un varón 
que feerá rey; seré i s d e s p u é s desgracia-
da porque la i erdereis pronto, deján-
doos madre, viuda, reina y extranjera 
en vuestra nueva patria — ̂ ue no sé 
cnál s e r á — y que t e n d r é i s muchos sin-
salx res, D;cho esto, el aya la hizo re-
tirarse y t ranqu i l i zó á la joven d ic i éc -
do'a que esta misma profecía se la re 
peií*1 á todas las princesas de la corte 
de Austr ia . 
JDAN ANTONIO BARINAOA. 
fSe fiontinuard,i 
ha puesto de manifiesto el s i m p á t i c o 
consocio de la popular tienda de los 
señores I n d á n , G a r c í a y C ! la esmera-
da y eficaz a t e n c i ó n que dedica á todo 
cnanto se relaciona con L a Casa Grari 
de y puede redundar en pro de su au 
ge y explendor. 
C o a de las noches de la anterior sa 
mana, en qae estuvimos á visitar el 
establecimiento, quedamos realmente 
admirados del número y t a m a ñ o de las 
cajas que había en los portales. 
—¿Qoó es esto?—preguntamos al a 
migo Faostioo. 
—Son 23,000 piezas de ropa^nos 
repaso—para hospitales de las provin 
ciaa de Santa C l a r a y de Matanzas. 
E n efeato, L a Vasa Grande, en triun 
fal competencia con otras casas de su 
eiro, lo mismo de la Habana que de 
Noeva York, se ha llevado la subasta 
para este suministro. 
Para la rev is ión y d i s t r i b u c i ó a de 
las prendas e s t á comisionado por el 
general VVileon el cap i tán U . B , Cham 
berlin, distinguido militar coya com 
peteocia, actividad y celo corren pare 
jas con su exquisita amabilidad. 
No abrigamos el propós i to de hacer 
una descr ipc ión de L a Casa Grande 
P a r a e m p e ñ o semejante neces i tar ía 
mos disponer de doble espacio del que 
llevamos empleado, para llegar, en de 
fiaitiva, á repetir lo qae y a todo el 
mundo conoce t r a t á n d o s e de estable 
cimiento tan popular en nuestra cin 
dad. 
Realizado nuestro objeto, qae era el 
de seña lar la mejora introdu ;ida en la 
casa, c ú m p l e n o s só lo felicitar por el 
é x i t o obtenido á so iniciador, el y a 
expresado amigo don Faustino Ango 
oes. 
CASAS DE MODA. 
L A CASA G R A N D E , 
Para hablar de nna i n n o v a c i ó n in -
trodacida en loa almacenes de L a Ga-
ga OVan^íe e s t á n escritas estas l íneas . 
L a gran tienda de la calzada de G a -
liano y San Rafael ha ampliado la 
txr**n8ión de HUS negocies. 
Doy comprende, a d e m á s del giro de 
foi»*s, el de s eder ía . 
Y al de s e d e r í a va anexo el de per 
fanier ía. 
U n a sala del espacioso sa lón está 
deoioada al ramo. Se alzan allí mos-
tradores, escaparates y v i tan « surti-
dos abundantemente. No falta nada. 
Encajes , cintas, botones y una profu-
s ión inacabable de estuches, cajas y 
frascos. 
E s ana comodidad para el parro-
quiano. H a s t a el presente hac ía se 
necesario ir á la tienda é ir á la sede-
ría. Desde ahora, gracias á la inno-
v a c i ó n realizada por L a Gasa Grande, 
b^sta con ir á la tienda. 
E n ella e s t á todo á mano: la tela y 
el adorno. 
L s resultados no han tardado en to-
carse. Hoy por hoy, es L a Onea Gran 
de el establecimiento más visitado de 
la ciudad. 
Eí«fá convertido en una verdadera 
babilonia. Por allí desfila á diario un 
públ i co numeroso a tra ído por las mu-
chas novedades que en los ar t í cu 'os de 
en giro encierran aquellos hermosos 
almacenes. 
Nuestro amigo D. Faustino Angones 
—amigo muy estimado—puede y debe 
mostrarse altamente satisfecho de tan 
febz iniciativa. 
C( n ella, como con otras machas re-
formas que no son del caso mencionar, 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Ti O D A S 
Dos bodas elegantes e s t á a ooncerta 
das para la semana. 
E l jueves, á las nueve de la noche 
se e fec tuará el enlace de la s e ñ o r i t a 
So l ía Ferrán y Engelhard con el señor 
Felipe Romero y LHÓO, hijo de los Con 
des de Casa Romero. 
L a novia es una distinguida señori 
t», tan bella como elegante, que per-
tenece á nna de las principales fami-
lias de la sociedad habanera. 
L a boda, para la cual ha teni lo el 
honor de ser invitado, tendrá logar eu 
el templo de la Merced. 
E n la misma iglesia y á ignal hora 
se ce lebrará el s á b a d o el matrimonio 
de la delicada ó interesante s e ñ o r i t a 
Mercedes de L a s a con el General R a 
fael Montalvo, primer jefe del Presidio 
de la Habana. 
A propós i to de novios: 
Dosde aver se encuentra en esta cin 
dad el señor J.isó R. V i Haló i , Seere 
tario de Ooras P ú b ' i o a s , en oompa&ía 
de su esposa, la s eñora María Wilaon, 
joven y baila dama de la mejor soeje 
dad de Oriente. 
E^ta boda ha tenido ce l ebrac ión en 
Santiago de C a b a á mediados de la an 
terior semana. 
Los nuevos esposos, á quienes rindo 
mi sa'ndoy mis felicitaciones, se hospe 
dan en el elegante hotel E l Louvre. 
v. F . 
Í É o n a l Cofieccionai de Paücia, 
SESIÓN E X T R A O R D I N A R I A D R L DIA 
Comparece el vigilante 304 quien condu-
ce al joven aboeado D. G. V. G., vecino de 
la cal e de la Estrella, por acusarlo doña 
Pilar Somoano, dueña del hotel Tuf'éprnfn, 
calle del Prado n0 112, de haberla injuria-
do gravemente al encontrarse en unión de 
dos empleados en el escritorio de su casa 
Según el atestado levantado por el te-
niente Cbear Aranguren. do guardia en la 
Estación de Policía del 3er. barrio, en la 
tarde del viernes se presentó allí la señora 
Snmnano.manifestando que el joven G. V. 
G., al pasar por frente á su establecimien-
to, acompañado de dos individuos, se paró 
frente á una de las puertas y, metiendo la 
cabeza, le dijo , por lo 
que ella pe consideraba ofendida en su ho 
ñor y reputación. 
En el juicio comparecen tros testigos 
que presenta la señora Samoano; estos son 
dos empleados de la casa y un pardito 
limpia-botas. 
Examinados estos por Mr. Pitcber, ma-
nifestaron loa dos primeros que overon las 
palabras de , dirigidas á 
la dueña del hotel; el limpia-botas que las 
oyó también, pereque no podía precisar á 
quiénes so referían. 
Después se examina al detenido, qu'en 
niega los cargos que le hacen, pues cuando 
el hecho, iba acompañado de sus amigos 
Srea. Romero v Muñoz, y por lo tanto po-
dían declarar la verdad. Añade, además 
que jura á fé de caballero que él no ba in-
su tado á la expresada señora, 
Sesnidamento se bac-) comparecer á la 
Sra. So Boano, qne se ratifica en todo lo que 
manifestó en la Estación de Policía, y aña-
dió que los insultó que le ba dirigido él acu-
sado fué debido á unas palabras que tuvie-
ron ambos el dia anterior, por cuestión de 
haber pedirlo ella auxilio á un policía, por 
que el encargado de 1» recogida de perros 
le batfta llevado de la puerta de su esta-
blecimiento y metido en el carretón que 
conducía un perrito que tenía puesta la 
chapa. 
Mr. Pitcber, por medio del intérprete 
Sr. Frías, man'festó que el Tribunal estaba 
convencido de las graves ofensas hechas á 
la Sra. Samoano por el detenido, por cuyo 
motivóse le sentenciaba á la pena diez 
pesos de mulla y diez dias de trabajo. 
Después comnarecen María Tsabsl R ibi-
lla y Elvira Rodríguez, vecinos de la ^al-
zada de Sao Lázaro n? 190, por quejarse 
la primera que la última, en unión de otra 
hermana nombrada Digna, de^de que ella 
se mudóá dicha ca?a, habrá próximamen-
te un mes, no hacen más qne insultarla 
con palabra? groseras, deseándole además 
que son honrados, mientras que ella ea 
una ictykriana, cemo se lo pueden pro-
bar. 
La María Isabel presenta á en favor á 
varios inquilino? de la casa, y agrega que 
todo el auravio que tienen sus ami.fos con-
tra ella, e1 por que su concubino el joven 
Ipnacio Cuevas estuvo en algún tiempo 
viviendo con la Digna. 
Mr. Pítcher hace presente á la Elvira 
Rodríguez áqu? queda arrestada mientras 
no preste uca fianza de veinte y cinco pe-
sos, para responder á que no volverá á a l -
terar el orden de la casa en que residen. 
Argébca Gutiérrez y eu esposo Vicente 
Canales, comparecen acte el Tribunal, por 
manifestar la primera que eu esposo, de 
quien e?tá separado, no le deja ver una ni-
ña hija suya que tiene á eu abrigo, y ade-
más que solicita divorciarse de él y quo se 
retracte públicamente por medio 
prensa, que no ee cierto que ella le robara 
de eu domicilio 3'JO centenes, eegún acusa-
ción que le hizo y no pudo probar en el juz 
gado de Guadalupe. 
Concedida la palabra al eeposo, éste ex 
puso que hace nueve años está casado con 
Angélica, que estuvo en la mayor armonía 
los "primeros seis años, pero que después se 
tomó unas libertades que le ponían en 
mala situación, por cuya causa se separó 
de ella. 
Mr. Pitcber le hizo presente á la señora 
Gutiérrez, que la Corte que el presidia no 
estaba autorizada para dar sentencia en 
las acusaciones que ella hace, por lo tanto 
daba por terminado el juicio. 
CRONICA D E P O L I C I A 
TENTATIVA DS 
ASSÍINATO Y SüiCIDIO. 
A las siete de la noche de ayer, el Jefe 
de Policía de Regla y el Juez Municipal 
del mismo pueblo, so constituyeron en la 
casa de vecindad mím. 1GI do la calle de 
Buenavista, p^r noticias que tuvieron de 
haberse cometido allí un dob'e crimen 
Al constituirse loa expresados funciom-
rirs, encontraron gravemente horida á una 
mujer de la raza do color, y muerto dentro 
de una habitación á un hombre déla misma 
raza. 
De los informes adquiridos sobre cst1? san-
griomo suceso, aparece, quo en dicha casa 
residía el negro Silvestre Espinosa, quien 
vivié en concubinato como un año con la de 
su clase María del Carmen Mulles, do la 
que hace un mes ee eeparó, pasando ésta 
entonces á residir á la Habana. 
Maiía del Carmen fué ayer á Regla y pa 
rece que tuvo unas palabras con su excon-
cubino, que seguramente impulsado por los 
celos, lo acometió con un cuchillo dándole 
dos puñaladas, que le hicieron caer al sue-
lo, por lo que él, seguran te c.royóndola 
muerta, corrió á su babita< .ón, donde se 
inhiió así mit?mo dos heridas en el p eho y 
vientre, quo la produjeron la muerte instan-
tánea. 
Recogida María del Carmen fué condu-
cida á la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros del Comercio, donde el Dr. Ochoa, au-
xiliado del practicante señor Costales, le 
prestó loa auxilios do la ciencia módica, 
certificando que presentaba dos heridas de 
arma blanca, una en la cabeza y la otra en 
el hombro derecho, sieajo eu estado de 
pronóstico grave. 
Ei cadáver de Espinosa fué reconocido en 
su propio cuarto por el módico forense del 
pueblo, siendo después trasladado al depó 
silo, con obj ito de hacerle la autopsia en 
el dia de hoy. 
FUEGO 
A las fres y media de la madrugada de 
ayer domingo, ee dió la señal de alarma 
por haberse declarado fii»go eíl la calle de 
O.iuendo, lugar conocido pir E l Merengue, 
quemándose una de las casas de tabla vie-
ja y en estado ruinoso que allí existe. 
Acudieron las bombas Virgen de los D a 
amparados, de los municipales, y Ceñían-
les del Comercio, siendo esta última la que 
primero empezóú funcionar. 
El luego lo atacaron en primor término 
los bomberos D. Benito Denis y I). Manuel 
Debor y el empleado D. José Carol, quie-
nes lograron á los pocos instant s quo las 
llamas fueran apagadas al empezar á arder 
la casa colindante. 
Las bomb:¡a estuvieron trnhajandó poco 
menos de un cuarto do hora, debido á la po-
ca importancia del siniestro. 
En la casa solo se encontraba, cuando se 
inició el fuego, un begró americano, que no 
pudo dar razón de cómo tuviera origen, 
pues fué despertado por la policía y veci-
nos del lado, al pediréstoa auxilio. 
Las pérdidas se calculan eu cien pesos 
oro. 
Las estaciones oficialas para alarm is, 
establecidas en el caló El Escorial » en la 
podega de don Jaime Solor, situadas en la 
calzaoa de San Lázaro, fueron las que avi-
saron á los cuarteles de bombaros. 
En el lugar del siniestro vin os al capitán 
Pujol, teniente Hern\udez y sargento G a l -
ceran, que acudieron desda los primeros 
momentos con fuerzas á sus órdenes. 
E N UNA. CASA D 3 HUESPiIDSS 
Con noticias un policía de la Sección Se-
creta, que en la casa de huóspedesqueexiste 
en la calle do Neptuoo esquina á Zulueta, 
se había cometi lo un robo, se constituyó 
allí, y presente Mr. W. F . Me Louglin, in-
quilino de la habitación número 12, mani-
festó qué efectivamente le habían robad© de 
su habitación do 40 á 5J peeos oro america-
no, 8 en plata española, un reloj de oro con 
las iniciales N. F . M. enlazadas y una leon-
tina del mismo metal con un relicario con 
un rubí al centro. De esto hecho se dó-
cuenta al Juzgado de Instrucción de Bie 
léu. 
ASALTO Y EOBO 
A las ocho de la noche del sábado se pre-
sentó en la estación de policía del primer 
barrio don José Arango López, dependien-
te del kiosco que existe en el parque do Sao 
luán de Dios, calledoEmpedradoy iguiar, 
manifestando quo en la tarde do dicho día 
poco después de las tres, se presentaron 
allí dos morenos pidiendo un vaso de agua 
y al írselo á servir, el otro sattó el mos-
trador, robando á mano armada el dinero 
que había en el cajón déla venta. 
Los ladropes, á pesar de ser uno de loa 
lugares más públicos de la ciudad y donde 
mayor concurrencia ee nota á esa hora, lo-
graron fugarse. 
L a policía levantó el correspondiente 
atestado y procúrala captura de los asal-
tantes. 
CHAUAIDA C H I N A 
E l asiático Hipólito Solía, vecino de Por-
venir, número 7, fué detenido por un agen-
te de la policía secreta por noticias que 
tuvo éste de que Solis se dedicaba á la ven-
ta de papeletas de la rifa "Chifá," ocupán-
dole en los momentos de la detención cua-
tro listasen caracteres chinos, u ía escrita 
en castellano, un royo da tiras de papel 
blanco y de colores v un peso 45 centavos 
en plata. 
El detenido manifestó que las listas per-
tenecían al banco Currutá, establecido en 
Hayo, número 17, y el dinero era de eu pro-
piedad. 
POR E S : A N O A L O 
El sábado fueron remitidos al Vivac para 
ser presentados en el día do hoy ante el 
"ribunal Correccional de Policía loablancos 
Francisco Prats N «gués. Octavio Rodríguez 
Soto, Plutarco Fernández Torres y Simón 
Brito Betancourt, detenidos por el vigilan-
te 231 por andar promoviendo escándalo en 
la vbi pública á altas horas de la noche y 
preeentarsaá la puerta de una casa donde 
elaban un cadáver mofándose de los que 
allí estaban. 
D E S O B E D I E N C I A 
El vigilante 8/0 presjor-ó en la ll1? esta-
ción de policía al blanco Francisco Vil á por 
llevar los caballos del carro número 7 do la 
linea de Jesús djl Monte á la carrera y no 
obedecer á dicho policía cuando fué á re-
querirlo para que los llevara al paso como 
está mandado. 
Dicho cochero ingresó en el Vivac á dis-
posición del Supervisor Mr Pitcber. 
S I 3 U S L A CAMPAÑA 
También el vigilante númaro 91G de la S* 
estacióade píl ela, datuvo al blanco Valen-
tín Alba, coaduccor del carro urbano nú-
mero 10 de la linea díd Cerro p jrque al re-
querirlo en la cal zada del Monte esquina á 
Belascoaí i para q'ie le diese su nombre y 
de la generales con objeto de dojarlo incurso en 
multa, por llevar exceso de pasaje, ee negó 
á ello, por lo cnal ee coneideró oleodido di-
cho policía. 
E l Alba después de eer conducido á la ee-
tardón de policía, quedó en libertad, y ee le 
previm» ee presentara hoy, lunes, ante >a 
Corte do Policía. 
SE PRESENTO 
Al jefe do la policía eecreta, se presentó 
en la mañana del eábido último don Pablo 
Reusoli Ordoñez, acusando á eu dependien-
te Matías Spinola de haberle I evado sin su 
consentimiento una muía que tenía en el 
establo de vacas calle de Sau Isidro núme-
ro 621 [2. 
El Spinola ee presentó ^xpontánearaeote 
á las pocas horas en la oficina de policía, 
haciendo entrega de la muía, pero quedó 
detenido á causa de hallarse reclamado por 
el Juzgado de Guadalupe, con destino á la 
cárcel, á virtud de la sumaria que se le si-
gne por daño en la propiedad desde el año 
JSJ7. 
MOHDIDO POH U N PSRUO. 
Al medio dia del sábado al estar el me-
nor blanco Reglno Valdés, de 7 años, j u -
gando con un perro en la calle de Pedroso, 
hubo de morderlo éste, causándole una he-
rida eu el costado izquierdo, cuya lesión c a -
lificó de leve salvo accidente, el mél ico de 
la Casa do S corro de la tercera demarca-
ción quele hizo la primera cura. 
El teniente Gambas, de guardia en la E s -
tación de policía del Cerro, dió cuenta de 
este hecho al Juzgado Municipal del dis-
trito. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro de la tercera do-
marcación, fué asistido en la noche del s á -
bado ú timo el blanco Andrés Trigo, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte número 
313, de varias quemadura? de primero y 
segundo grado en la región molar derecha, 
de pronóstico leve, las cualea sufrió casual-
mente con las llamas de un reverbero. 
E N L A C I G A R R E R I A 
" L A L E G I T I M I D A D ' * 
El teniente Sr. Pereira se constituyó en 
la casa do socorro de ¡a tercera demarca-
C'ón, donde estaban curando al blanco José 
Rius Gali, de una fractura completa da la 
tibia izquierda on su tercio medio, de pro-
nóstico grave, la cual sufrió casualmente 
al estar trabajando en la fábrica de su do-
micilio, fábrica do cigarros " L a Legitimi-
dad." 
El teniente mencionado levantó atestado 
y dió conocimiento de lo ocurrido al Juez 
del Pilar. 
R E C L A M A C I O N DE M E J O R E S 
A la policía ee presentó el sábado último 
don Vicente Rosquete, vecino de Romay 
uV 51, manifestando que hace cinco días se 
encuentra separado de su esposa doña C a -
ridad Lezerma, domiciliada en Peñalver 
o*; 12, con la que tiene dos hijos^y al recla-
márselos se niega á entregarlos. 
l^a policía citó de comparendo ante la 
Corte de Policía al R tíquete y su esposa, 
p ira qne allí Mr. Pitcber proceda ¿ lo que 
hiibicie lugar. 
Q U E M A D U R A S G R A V I S 
Doña Rafaela Fernández, de 5') años, ca-
sada y vecina de Habana número tíli tuvo 
la desgracia el sábado último de qua al ir á 
encender un reverhero, se le volcase el a l -
cohol sobro el vestido preudiéudole fuego 
las ropas. 
L a señora Fernández al verse envuelta 
por las llamas corrió hacia la pila del agua 
donde trató de apagarse las llamas, pero no 
logró su objeto, por lo que acudieron va-
nos vecinos eu su auxilio. 
Al presentarse allí la pol cia ee solicitó el 
comparendo del méilico de la casa de soco-
rro de la primera demarcación, pero al 
llegar este allí, y rer el estado gravísiaso 
en que se halla a dieba señora dispuso su 
traslación al expresado Centro, para aten-
derseá su asistencia mé lica. 
L a paciente presenta extensas quemadu-
ras de primero y segundo grado, en distin-
tas partea del cuerpo. 
El señor Juez de guardia ee ha hecho 
cajgo de la ocurrencia. 
ROBO DE DINERO Y P R S N D A S 
Dnranze la ausencia de don Oliverio 
AÍ.-Ü Toy Agüero, vecoo déla callede Man-
riqaé nú tero 40, le robaron en su casa sie-
te centenes, doce pesos plata y varias pren-
das. El señor Agüero no sospecha quien 
ó quienes sean los autores de este robo. 
El capitán Nuñez de la 5? Estación de 
la Policía, dió conocimiento de lo ocurrido 
il señor Juez de guardia. 
OTRO A S A l T O Y ROED 
E l vigilante 53) preeenió en la noche de 
ayer, domingo, en la Estación de policía 
del tercer barrio al pardo José Martínez 
Rodríguez ,por que en la noche del día 5 
del uctu il en la calle de San Rafael esqui-
na á Industria, se abalanzó sobre la more-
na Juana Cámara, y á viva fuerza le arre-
bató á una niña quo tenía en los brazos una 
cadena de oro con una medalla del mis no 
metal. 
El detenido confesó la acusación que se 
lo hacia, por cuyo motivo se dió cuenta do 
lo eücedido al señor Juez de Guadalupe. 
E S T A F A 
El blanco Gabriel Santa Cruz Lofrio fué 
detenido por el vigilante 129, por acusarlo 
tres individuos blancos, que hallándose to-
dos ellos en el placer de la Punta, le esta-
fó por madio del juego de la c i n t a cierta 
cantidad do dinero. 
Lofrio, fué remitido al Juzgado respec-
tivo. 
RAPTO 
L a parda Emilia Dimuá, de 16 años y 
vecina de Obrapía. túmero 80, fué rapta-
da por sn novio el blanco Faustino Yara, 
dependien e de un liiosko de la calle de 
San José, quo al otro día de raptada la 
abandonó. 
E S T A N P R E V E N I D O S . 
Los blancos Ignacio Cuevas López y Juan 
Montero, vecinos respectivamente de San 
Lázaro 20 y Príncipe 24, se presentaron al 
Capitán de policía Sr. Núñez, querellándo-
se contra D. Ricardo Puig y D. Rafael Mar-
tínez, residentes en Ancha del Norte 100, 
quienes los habían desafiado, citándolos pa-
ra el teatro "Cuba" y en previsión de lo 
qne pudiera euceder, dan el correspondien-
te parte. 
ARROLLADO POR U N A B I C I C L E T A . 
Al salir ayer el menor Tomás Rodríguez 
Hernández con nna lata de agua de la bo-
dega calle del Castillo esquina á Estévez. 
fué arrollado por un individuo que montado 
en bicicleta lo tiró al suelo, pasándole por 
encima. 
Dicho menor sufrió una contusión de ee-
gundo grado en la región parietal izquier-
da, que le produjo fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l individuo que montaba la bicicleta 
reeultó nombrarse Antonio Pérez Diaz, de 
3 años y vecino de Aguacate 123, el cual 
fué detenido y puesto á disposición del juz-
gado del Pilar. 
O T R A M U L T A . 
E l conductor del carro Urbano o? 27 de 
la linea de Jesú? del Monte, D. Rufino Bue-
no, fué multado por el vigilante 578, por 
llevar exceso ae pasaje en eu vehículo. 
H U R T O S 
A don Serafín Péree, vecino de Sao Ig-
nacio 8f>, le hurtaron un pantalón en cuyos 
bolsillos guardaba 17 centenes, tree parea 
de zapatos, una llave y otros otietce. 
—Los americanos B. Fcx y Daniel Bune, 
fueron detenidos á petición de la meretriz 
G or a Aragona, que los acusa del hurto de 
un peso plata, eu circunstancia de estar 
ellos de vibita en la caea Picota, 25. 
Las toses son cual los leoncillos; 
débiles é inofensivas en su primer 
periodo; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurre el tiempo. 
La influenza, la congestióo pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si se 
las somete á un tratamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y basta la 
tisis so dominan prontamente si so las 
atiende al iniciarse. . _ B| | 
i O P e e t o m i 
| tíe C e r e z a 
I d e l D r . A y e r 
pronto vence la tos que acompaña á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
Empicándose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien 
desarrollada, a ú n 
entonces el Pectoral 
de Cereza reduce la 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
r á p i d a m e n t e la 
salud. 
Para todas 1 a s 
afecciones de la 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
trónicas el Pectoral de Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león ea 
la plenitud de su desarrollo. 
• Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
Preparado por ef 
Dr. S. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E U . A. 
—Por hurto de un par de zapatos en la 
peletería " L a Covadonga/'eituadada en el 
Mercado de Tacón, fué detenido el blanco 
Arturo Gra.nda Martínez. 
— Del placer que existe en la calzada de 
la Infiínta esquina á Príncipe, hurtaron dos 
mulos de la propiedad da don Ezequiel de 
la Paz. 
G A C E T I L L A 
A Y E R . — B u e n dia el de ayer. 
Pat-ó entre emociones agradables. 
Loa paseos púb' i coa , los teatros, la 
retreta del Parque Centra l , acá y a l l á , 
por todas partes buMía la a n i m a c i ó n . 
Grandiosa la fiesta de los "Depen 
dientes" en la quinta de Baenos A i -
res, como puede ver fel lector en la des-
cripción que de ella hace en otro lugar 
nuestro querido c o m p a ñ e r o Repórter. 
E n Carlos Í I I mucha concurrencia. 
E l resnltado del nutch h a s U o una do-
b e victoria: v&vA &\ Altneninres, que 
a n o t ó catorce carreras por ocho de sn 
adversario, y para los organizadores 
de la fiesta á beneficio de la a» ü i r a 
madre del infortunado J o s é Manuel 
Pastoriza, qne han recaudado por va-
lor de seiscientos pesos de entrada. 
E l paseo del Prado t e n í a ayer en 
contra de sn lucimiento el aire y el 
polvo. De lo primero no es culpable 
n i n g ú n horaanr; pero de que no se rie-
gue el Prado á hora conveniemre.harto 
se despreude la responsabilidad de 
nuestros ediles. 
O i r á fiesta, é n t r e l a s m\s animadas 
del dia anter i ir , fué el baile d é l a s 
Hores en el Círculo Umpano. 
Los salones, decorados a l e g ó r i c a m e n -
te, v ióronse convertidos en r i s u e ñ o y 
pintoresco centro de la danza, la juvon 
tnd y la a l egr ía . 
Do todas las fiestas celebradas dn 
rante el a ñ o en el Circulo t i i spaño ,ACÁ 
so ha sido la de a o o c ü e la m á s anima-
da y más lucida. 
Nuestros p l á c e m e s al amigo A r d a -
v í n , s i m p á t i c o presidente de tan eim -
p á t i c a sociedad. 
D i a completo. 
NOCHES D E A I B-SU.—Empieza la 
semana con uoa novedad: la de presen-
tarse esta noche en la P i lar de Gigan-
tes y Cabezudos la siempre admirada y 
siempre aplaudida tiple Martina Mo-
reno. 
L a et ñ ir i ta B jno'is , qne v e n í a ha-
ciendo ese papel desde la n o e ü e del 
estreno, tiene boy á sn cargo la parte 
de protagonista de E l Santo de la Jsi-
dra, obra que antecede esta noche en 
el programa á los Gigantes para cerrar 
el e s p e c t á c u l o con E ¡ último chulo. 
E l jueves t e n d r á lugar en este teatro 
la función á beneficio de la "Sociedad 
Vasco-Navarra de B e n e ü c e n c i a " , con 
variado y escogido programa, y el 
viernes se e s t r e n a r á la preciosa zar-
zuela de costumbres mont. ñ ' s a s , ori-
ginal del maestro B r e t ó n , que l leva 
por t í tu lo L a Cariñosa. 
Exito eu puerta. 
L A R A . — P a r a reir y pasar el rato, 
las tres obras que en sns tandas cuo-
tidianas ofrece boy L a r a . 
A saber: X u a n ó n enamorado. Por ba-
j a r d ¡a cuem y F a r a hombres solos. 
L a s tres, cuajadas de chistes y si 
toaciooes c ó m i c a s . 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n bohemio se presenta en casa de 
un banquero para pedirle nn socorro. 
— E l señor no recibe, le dice un cria-
do. 
— No importa qne no reciba, con tal 
que d é — c o n t e s t a el bohemio. 
MEDICACIÓN D E MÉRITO V E R D A -
DERO. 
Con é x i t o seguro y rápido . 
Don J o a q u í n P a n a d é s , M é d i c o 
rujano. 
Üertifio: Que hace ranchos aBos ven-
go usando en mi clientela la prepara-
c ión conocida con el nombre de E m u l -
s ión de Scott, y tengo grao satisfac-
c ión en hacer constar que á mi juicio 
se trata de nna med icac ión de primera 
fuerza, de m é r i t o verdadero y de é x i t o 
seguro y r á p i d o en todas las afeccio-
nes del aparato respiratorio, 
( Y para constancia, doy el presente 
certificado en Tr in idad , Cuba, á 16 de 
Marzo de 1S 95. 
J o a q u í n F a n a d é s 
4 $9* £e* & 
| D E T Ó D O : $ 
|XJW P O C O | 
C r e a c i ó n . 
Entre sus manos santas Dios juntó un dia 
oieve, estrellas y rosas de Andalucía, 
de las estrellas ojos hizo al instante, 
y de la nieve y rosas pecho y semblante; 
y asi, de ana amalgama tan caprichosa, 
resultó la E v a eterna: mujer y diosa. 
Hicardo P a ma. 
L a f a l t a de l a z . 
El doctor F . A. Cook, describiendo loa 
efectos de la prolongada noche antártiea 
on nuestro organismo, dice que, á bordo 
del buque explorador Bélgica, á medida 
que la Iría noche se alargaba, todos pali-
decían ''tomando un color verdee')." 
El corazón latía con menos fuerza y loa 
hombres no podían concentrar su atención 
ni fijaría detanidamento sobro un objeto 
determinado. 
Dn marinero estuvo á punto de perder la 
razón, recobrando su estado normal cuan-
do apareció de nuevo el sol sobre el hori-
zonte. 
T a lo ven los que se empeñan en invertir 
las leyes de la Naturaleza; el aire y la luz 
son tau coeesarios como la comida y el 
iueuo. 
E l f e m i n i s m o en I l u s i a . 
^ Les Moskouskia Viedomosíi dan cuenta 
üe la fundación de una nueva Sociedad de 
auxilio á las esiudiantas de enseñanza su-
perior. 
Ya existían en San Pctersburgo otraa 
dos del mismo género, una de las cuales 
posee un magnifico establecimiento dedica-
do a la instrucción, en cuvo sostenimiento, 
asi como en socorros á las que lo necesitan, 
gasta anualmente más de 3üJ,ÜJU rublos. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por E, N.) 
C i -
E S P E C T A C U L O S 
A L B S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzue la .— 
F u n c i ó n por tandas,—A las ocho y 
diez: E l Sanio d é l a J s i d r a — A las nue-
ve y diez: Gigantes y Cabezudos.—A 
las diez y diez: E l úl t imo Chulo. 
L A R A . — A lasS: A'uanon enamorado. 
— A las 9: F o r bajar á la cueva.—A las 
10: Para hombres solos.—Baile al final 
de cada tanda. 
L o r / o r / r i / o n u m é r i c o . 
(Por Cacerola.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 
1 3 2 2 G 5 Ü 4 
2 3 1 3 7 S 3 
8 3 ü 2 7 8 
8 9 4 3 4 
1 7 8 9 
8 3 4 
1 7 
6 
Sustituir los números por letras, da moda 
de formar en las lineas horuouuloi lo qua 
sigue: 
1 Conocido torero. 
'¿ Voz provincial en Galicia. 
3 Nomore de mujer. 
4 Arbol. 
5 En los cementerio?. 
(» Conocido player del base bail. 
7 Articulo. 
8 Nombre de mujer. 
9 Consonante. 
R o m b o , 





SnstitiVvanse las cruces por letras, da 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verlicalmeote lo siguiouto: 
Consonante. 
Tiempo de verbo. 
Parte del tejado. 
Nombre de mujer. 
Tierra poco liuctífera, seca, 
(i Ave. 
7 Vocal. 
U o m h o . 




Sustituir la*? cruces por letras, de modo 
de obtener borizontal y vertical mente lo 
quo sigue: 
1 Consonante. 
2 Pueblo español. 
3 Nombre do varón. 
4 Corriente. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) • * ^ x 
^ 4, 4. 
^ * * 
«|k «I» ^ 4* 
Sustituir las cruces por números y o b -
tenerencada linea, borizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 En los templos. 
3 Bulto, empaquetamiento. . 
4 Tierras preparadas. 
Sol ius iout í* . 
A la Charada anterior: 
C H A K A D A . 
Al Jeroglifico anterior: 
COLORADO. 



















Al Terceto de silabas anterior: 
T 1 
M O 




T E O 
D O 
R O 
Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; J . L . T . (Cerro); Fray Ale-
gre; E l de marras; K !'>• '¿n i'»-
iupitílaj blrfcuiiD:a leí WAIM ^ .̂ÜAA. 
